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H.R. Exec. Doc. No. 147, 44th Cong., 1st Sess. (1876)
44Tn CoNGRESS, t HOUSE OF REPRESENTATIVES. {Ex. Doc. 
lst Session. j No. 147. 
INDIAN DEPHEDATIO:N CJ..~AIMS. 
LETTER 
FROM THE 
SE.CRETARY OF THE IN T E R I 0 R, 
IN REPLY TO 
Resolution of the 15th instant in relation tlJ claims on account of Indian 
depredations. 
MARCH 27, 1876.-Referred to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
DEPART:MENT OF 'l'HE INTERIOR, 
Washington, j}[arch 25, 1876. 
SIR: I bave the honor to acknowledge the receipt of the following reso-
lution of the House of Representatives, dated the 15th instant: 
Resolt•ed, That the Secretary of the Interior be requested to furnish, for the informa-
tion of the House of Representatives, the number of claims for losses through Indian 
depredations filed or presented in biR Department since the date of the report of Acting 
Secretary B. R. Cowen, January 9, 1875, with names of the claimants, the amonnt 
of each claim, the date and locality of the depredation, and the tribe or band of Indi-
ans committing the same. 
In reply, I have the honor to transmit herewith copy of report, dated 
23d instant, from the Commissioner of Indian Affairs, together with 
lists thPrewith submitted, containing the information called for. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The SPEAKER 
House of Representa.tives. 
Z. CHANDLER, 
Secretary. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, D. C., Ma,rch 23, 1876. 
SIR: I have the honor to ~mbmit ht>rewith, in answer to the resolution 
of the House of Hepresentath-es dated March 15, 1876, (referred by the 
Department to this Office on the 16th instant,) calling for "the number 
of claims for losses through Indian depredations," filed or presented to 
the Department of the Interior since the report of the Acting Secretary 
2 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
of the Interior of January 9, 1875, on a similar call, the following lists 
or statements: 
No.1. List of such claims as were received in this Office and reported 
to the Department from May 1, 1874, to March 15, 1876, being a continu-
ation of the list transmitted to the Speaker of the House of Hepresent-
atives, with the letter of the Department of January 9, 1875, which 
em braces claims presented or filed in the Department between Aprill, 
1864, and April30, 1874, and which is printed in H. H. Ex. Doc. No. G5, 
Forty-third Congress, second session. 
No. 2. Statement showing the action of tlle Department between 
May 1, 1874,and March 15,1876, in regard to a number of claims contained 
in the list in Ex. Doc. No. 65, upon which no definite action had been 
taken prior to May 1, 187 4. 
No. 3. List showing what claims, presented or filed prior to April I, 
1864, have been examined by the Indian Bureau and reported to the 
Department of the Interior, and by the· Department transmitted to 
Congress, between May 1, 1874, and March 15, 1876. 
These lists, taken in connection with H. 1-{,. Ex. Doc. No. 65, referred 
to, furnish, it is believed, · a correct exhibit of all claims filed in this 
Office from Aprill, 1864, to March 15, 1876, and of tlle action of the 
Department and Office in regard thereto; also, the action had upon a 
large number for depredations committed, generally, upon citizens of 
New Mexico, and which were filed prior to April1, 1864. 
The House resolution is herewith returned. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
.J. Q. SMITH, 
Commissioner. 
LIS1' OF CLAIMS 
] 'OR 
LOSS~:s THROUGH INDIAN DEPREDATIONS. 
4 INDI AN DEPREDATION CLAIMS. 
No. 1.-List of claims fu1·los8es through depredntion~ c:nnmilted by Indians npJn cilizen.q, 
1876; showing the ·name of each claimant, amount of each clainL, time rtnd place of the dep 
United States Hottse of B epresentatives of March 15, 1876. S .1,id li!Jt bein[J a conlinnation 
to or filed therein between April!, 1861, and April30, 1874. (See II. R. E.c. Doc. No. 65, 
Name of claimant. 
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196 
197 
197 
197 
197 
197 
197 
197 
l!Jd 
198 
HJ8 
198 
198 
198 
199 
199 
199 
Francisco Lopez & Son 
Miguel Esquibal ..... . 
Vincente Serna ....... . 
William Wormse r . ... 
Estanislaus Montoya- ~ 
.James B. Gayton ..... . 
.JohnS. Chisum ..... .. 
G. W. Koon ......... .. 
John Cole ....... ------1 
.A.nseleno Chaves . .... . 
.Anesette Salizer .... .. 
Manuel Romero . .... .. 
;::~::~~:~·::::::: I 
IgnacioSylva ........ 
Qnereno Gall egos .... . 
Gauualupe Martin .. .. 
Reiber Aragon ...... .. 
G. and M. G.Y.Dnran, 
Anders Gonzales. 
Christine Gonzales .... 
.Julian .Aragon & Bro .. 
Qnereno Gallegos ..... . 
J use Maria Moutoya .. . 
199 . ••••• do ..••••.•••..••. 
199 .Jesus Maria Gallegos .. 
199 C<tndeloJ io Garcia . . . . . 
199 Juliau Solano ......... . 
~00 .Jose Silberio Garcia . . . 
200 .Jose E'elix: Chaves ... .. 
~00 E. U. E'uller ........... . 
200 Martin W. Breman ... . 
200 ' .Jesus Casados ........ . 
200 .J o~e Ignacio de Luna .. 
200 Jam ·s Gemmell ... . .. 
201 .A.ntouioUabeza ueBas:: , I 
201 IsidoreBrnya ........ . / 
201 Leandro Martin . . . . . . ! 
201 
201 
201 
I 
E:;lanisloo Montoya . ... ' 
Marcns Gonzales . .... . 
J uliau Aragou ....... . 
I 
$4, 400 00 May 15, 1860 I Texas . ..•..... 
2, 900 00 May 15, 1864 N ew Mexico .. 
82 50 I Oct. 4, 1874 1 . ... do ........ . 
8, 000 00 Apr. 22, 1872 
1 
... do . ...... .. 
30, 0~0 00 .July 25, 1874 1 . ... do . ....... . 
Cheyennes ... . 
Navajoes . ... .. 
.Jicarilla .Apa-
ches. 
.Apaches ...... 
Apaches and 
Nava,joes . 
May 27, 1874 l 
Jnl.Y 1, 1874
1 
.July 10, 1874 
.July 25, 187 4 ! 
1, 350 00 Dec. 12, 1!373 Dakota ....•.. Sioux ......... .July 2~, 1874 
20, 260 00 Aug. - , 1873 New Mexico . . Me scaler o .July 27, 1874 
.Apaches. 
3,137 50 .June 24,1874 Texas ......... l Cheyeunes .... Ang. 1,1874 
2, 873 50 June 24, 1874 .... do ............ do ......... .Aug. 1, 1874 
776 00 May 13, 186:-1 New Mexico .. Apaches ...... A.ug. 3,1874 
3, 0:10 00 Dec. 24, 1873 Kansas . Arapahoes Aug. 3, 1874 
1, !!2.5 OU Dec. 15, 1863 j New Mexico .. Navajoes ...... .Aug. H, ltJ74 
. 7, 618 00 Feb. 4, 186~ ... do .. .. ... .. Navajues .Aug. 8, 1874 / 
1, 21.5 00 May 13, 1863
1 
... do ......... 
1
.A.pacbes ...... .Aug. 6,1874 
4, 400 00 Mar. 10, 1863 ... do .. .. . .. .. . .. do ......... .Aug. R, 1874 
3,87000
1
Ang.15,1tl3l l . ... rlo ......... Apach es ...... .Ang. 8,1874 
300 00 I A.ug. 15, 11!63
1 
'~ex<.s .. .... . .. Kiowas ....... A.ug. 8, 1874 I 
2, 380 00 .
1 
Aug. 10, 1863 ! New M ex:lCo. . NaYajocs .. . .. .Aug. !:l, 1874 1 
1, 790 00 Aug. 15, 1862 ... do ......... . ... do .. .. .. . .. Aug. 8, 1874 
seo 00 Sept. 15, 18.51 ... do ............ do ......... Aug. 8, 1874 1 
2, 750 00 Mar. 10, 1863 .... do ........ .. ... do ......... Aug. 8, 1874 
430 00 .June 10, 1P63 .... cio ............. do ......... Aug.ll, 1874 
2, 000 00 July 22, 1870 .... do ........ . .... do . . ....... Aug. l4, 1874 
4, 170 00 .July 29, 1869 .... do .. .. .. • .. .Apaches .. .. .. .Au_6. 17, 1874 
I 2, 275 00 .June 1,1869 .... do ......... Navajoes ..... Aug. 18,1874 
1, tlOO 00 Aug.-, 1863 ... do ............. do .. .... .. A.u~. 19, 1874 
360 00 Mar. 10, 1863 .... do ............. do ......... .Aug. I:.i, 1874 . 
215 00 Feb. 11, 1872 .... do ......... .Apaches ...... .Aug. 26, 1874 
780 00 Feb. 3.1857 .... do ............. flo ........ May· :J, 1860 
1, 200 00 Nov. 26,1873 Texas ........ Comanches and Sept.16, 1874 
Kiowas. 
22, 517 50 1~69-'70-'71, 
and 11:!72. 
New Mexico .. .A.pallhet~ ...... .Aug. 1!1, 1874 
3, 000 00 .Aug. 10, 1862 .••• do .. .. .. . .. NavaJoes .. . .. Aug. 20, 1874 
17, 572 00 Nov. 19, 1872 .... flo .. .. .. .. . Apach es ...... Sept. 4, 187-1 
76 50 Sept. 12, 187~ Montana...... Crows ....... Out. 8, 1874 
720 00 Aug. 16,1864 New Mexico .. Navlijoes .. ... S ;~pt . 21,1874
1 75 00 Nov. 15, 1873 Dakota....... A.rickarees ... 0 -: t. 20, 1874 
2, 500 00 .July 12, 1874 Texas...... .. Kiowas ...... . Oct. 16, 1874 
700 00 .ran. 23, 1872 
1, 125 00 M•ty 26, 18fi6 
150 OU Oct. 24, 1864 
I 
New Mexico.. Southern Ap:t- Aug. 20,1874 
cbe~ . 
... cio ......... Nav.•.ioes ..... Nov. 6,1874 
... do .. .. .. . .. Apaches ...... :5evt. 21, 1tl74 
• 
,..... 
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presen/(d to or filed in the Department of the Inferior between May 1, 1874, and.Mm·ch 15r 
redation, g·c., and action of the Department. Prepar(.,d in conformity 10ith 1·esolution of the. 
of that 1·eported by the Department to Congnss January 9, 1875, of similar claims presented 
Forty- third Congress, second session.) 
, 
Action of Indian Bureau upon claim. Action of Department. 
- -------------------
Reporteil to the Secretary of the Interior I $2, 750 00 Mar. 8, 1876 Transmitted to Congress Mar • 
. . ~~~· .~{~~~~-~~~ .i~ ~~-e- ~~~- ~=~ ............. 
1 
2, 35. 0 00 Mar. 4, 1875 T;~~!~ftterl to Congress Jan-
nary 5, 1876 . 
.. . . . . do ............... . ................... . \ 66 00 June 12, 1875 Do. 
Sent to agent August 5, 1874 . ................................. .. .... .. 
~~~~~~~:; ~~- ~;:~ -~~~~~:~:~· ~f: -~~~- ~~1~~~-~~J: ~~~ ~: ::: ~:: -~~~: ~~: ~~~~- Transmit.t~d to Congress De-
for disallowance. 1 cember 11,1874. 
Sent t.o Ag~nt Miles and returned by him ......................... . 
December 11, 1875. 
Sent to agent and returned Dec. 11, 1875 ............................. . 
Reported to the Secret&ry of the Interior 776 00 Dec. 3, 1874 
for allowance in the 1mm of-
Sent to .Agent Miles August 5, 1874 ................................. .. 
Reported to the Secretary of the Interior 1, 925 00 May 5, 1875 
...... do.................................... . 1, 125 00 Dec. 4, 1874 
for allowance in the sum of- I 
Reported to the Secretary of the Interior ............ Mar. 29, 1875 
for disallowance. : 
Reported to the Secretary of the Interior 2, 400 00 Apr. 17, 1875 
. -~-~~ .aJ~~~-~~~~ .i~ .t~·e· ~~1-~. ~~~-............ 2, 830 00 Dec. 30, 1874 
Reported to the Secretary of the Interior ............. Tan. 24, 1874 
for disallowance. 
...... do ................................................ .Apr. 23,1875 
Reported to the Secretary of the Intel'ior for 
allowance in the sum of-
Reported to the Secretary of t.he Interior 
fur disallowan<'e. 
:Reported to the Secretar.v of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do ........................ . ......... . 
...... do ............ ... .................... ! 
1, 790 00 May 18, 1875 
June 15, 1875 
2, 000 00 Feb. 9, 1875 
345 00 Apr. 7,1875 
1, 450 00 Feb. 6, 1875 
3, 675 00 Dec. 18, 1874 
...... do................................... 1, 540 00 May 17,1875 
...... do..... . .. . ...... ...... . ...... ...... 1, 500 00 May 17,1875 
Repm·ted to the Secretary of the Interior ............ Apr. 10, 1875 
for disallowance . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 29, 1874 
...... do ............................................... Oct. 27.1874 
...... do ............................................... Jan. 16,11:375 
Sent to agent., and retu.rnecl by him August 
24, 1874. 
Transmitted to Congress De-
cember 11,1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5. 1876 . 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874. 
Transmitteil to Congress .Jan-
uary 5, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress .Jan-
uary 27, 1875. 
Tra11smitted to Congress Janu-
ary 5,1876. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 8, 11l75. 
Transmitted to Congress Janu-
ary 5.1875. 
Do . 
Do . 
Do. 
TransmittPd to Congress De-
cember 11, 1874 . 
Do. 
Transmitted to Congress Janu-
ary 18, 1875. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
3, 000 00 Apr. 6, 1875 Transmittec1 to Congress Janu-
...... do .................................. . 6, 024 00 June 10, 1875 
Reported to the Secretar.v of the Interior 720 00 Apr. 21, 1875 
for allowance in the sum of-
...... uo .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 75 00 Oct. 20, 1874 
...... do................................... 2, 000 00 Mar. 2,1875 
...... do..................................... 3CO 00 Nov. 7,1874 
. : .... oo................ ...... ...... ........ 900 00 Apr. 1fl, 1875 
Reportet1 to the Secretary of the Interior 1........... Jan. 30, 1875 
for disallowance. 
ar.v 5, 1876 . 
Do. 
,Do. 
Transruitteu to Congress De-
cember 11, 1874 . 
Transmitted to Congress Marc-h 
8, 1875 . 
Reported to Congress Decem-
ber 11, 1874 . 
Reported toCongres~.Jan.5,1876. 
Reported to Congress Febru-
ary 1, 11:375. 
6 INDIAN· DEPREDATION CLAIMS, 
No. 1.-List of claims jol' lo8ses thl'Ottgh dep1·edations committed by Indians upon 
Xame of claimant. 
~01 Peter llobert .......... 
201 John B. Lawrence ..•.. 
202 John Richard, ~r ------
202 Curtis C. Catly . ....... 
'202 W. K. Morri::~ ........ . 
202 Juan B. Garcia ........ 
202 Francisco Medina . . __ 
202 Vicente Ferrel Lucero. 
203 Sere fino Trujillo . ...... 
203 Jose Rafael Martinez . . 
203 Mazario Gallegos ...... 
203 Dnncan, Jteddington 
&Co. 
203 Marcos Ullibarri .. . ... 
203 Waranjo Francisco . ... 
203 Jose Maria Garcia . _ .. 
204 Miguel Ca11aflos ....... 
204 Jose Rafael.Martiru1z .. 
204 ,Jose M. Garcia ....... . 
204 J'ulian Aragon ... .... 
204 Jose Rafael Martinez .. 
204
1 
Romualdo Martinez . . . 
204 Jose Rafael Martiner. .. 
205 I Juauito Garcia ....... . 
205 Francisco Noranjo ... . 
205 I Vincente Garcia ...... . 
I 
205 ! Marcus Ulibarri. ...... I 
~~~ I·~ ~~~d~- -~~~~~~~: ~::::: 
205 Francisco Naranjo ... . 
206 Anastacio Cordoba ... . 
206 Martinez Sa.Pz & Son . . 
206 Miguel Casados . . .... 
206 Romualdo Martinez ... 
206 Antonio Martinez ..... 
206 Jose Duran ........ __ . 
207 William H. Fahey ..•.. 
1.!07 Rufiano Gonzales ..... . 
207 Julian Gonzales ...... . 
207 Hilario Gonzales ..• ~ .•. 
207 ...... do .•........•..... 
207 Joaquin Montoya ...... . 
207 _. __ .. do .............. .. 
203 Vincente Baca ..... __ .. 
208 Ramon Romero ....... . 
208 . __ ... do .............. . 
208 Jose Manuel Sandoval. 
208 Francisco Gallegos .•.. 
208 Antonio Cedilla ..... _ . 1 
208 Joaquin Montoya .... .. 
--- -
8 <D.1 a:>rt:J ..c ~:a:> s.:a .... ~ -~ tliJ O..Q lji: ......... 
·a ..C::i ..... 
0 ~g ~-~ ~..::: ~.s~ oa:> 
..... 
a;,<:.> 
... .... 
...,,.a ~s~ 0 ~~ -+>o:! '-.::lrt:J __.., §~~ tl)·~ ~ >:l"' ~~~ >:l 2~ 2~ ~ O"'._, o>=~<_.., 0 ..c~ t1l''"' S--"0 '+-<<1l>:l ~ !::.~ S"' S . Oa:> o~;8 a:> .... ~ a:>a:>S a:>"' 
....,Cil\1) c:J..::l 0 ..c>=~< .s~c: :; ..... a.> a:"'+> ~..,J\.,) S..'C ~OH 
!'« A p., ~ A 
-- ----
325 00 Feb. 28, 1874 Colorado ...... 1 Che,renne . ... . l Oct. 30,1874 
1, 680 00 Sept. 13, 1874 .... do .. -- ......... do ......... No,-. 10, 1874 
14,i5000 Dec. 29,1867 Dakota ....... Sioux .. ....... Nov.10,1874 
200 00 Jtll§;~~dOct. New Mexieo .. Apaches ...... Nov. 21,1874 
125 00 Sept.-, 18.74 Dakota....... Sioux . .. . ..... Nov. 21, 1874 
600 00 June 27,1860 New Moxico .. , Apachell..... Nov. 27, 1874 
300 00 Sept. 3, 186i .... do . . ... .. .. .. .do . ........ Nov. 27, 1874 
300 00 Sept. 3,1867 .... do ......... , ... flo ··---·-··1 :Xov. 27,1874 
1,200 00 -JLmo27, 1860 .... do ............. <lo . . . ...... NO\·. 27,1874 
2,2tl000 May 1,1862 ... do ............. do ......... , Aug.19,1874 
2, 830 00 I ~fay 1, 1862
1
1 
.... do . ...... __ I --~ .... __ .. .. _.. Aug. 19, 1874 
3, 235 00 May 10 and Dakota . . . . • . . SLOux: . . . . . . . . . Dec. 26, 1874 
20, 1872. 
460 00 May 10, hl73 Texas ......... Kiowaf! ....... ,Jnl.) 2:1,1874 
200 00 I May 12, 1873
1 
.c ew Mexico .. l Apaches .. .... Aug. 19, 1874 
225 00 I Mar. 10, 1873 Tex:as ......... Kiowas ....... Jt1ly 23, 1874 
593 00 Sept. 15, 1851 I New )[exico.. NavajoPs . . __ . An~. 17, 1874 
894 00 I Oct. 1-.!, 1864 .... do ............. do ......... A.ng-. 17, 1874 
5,850 00 July la,1B62 .... rlo ............ do ..... .. .. Ang.17,1874 
l, 000 00 Nov. 15,11:364 .... do ............ rlo .... . ... Aug. !J, 187-1 
1,160 00 Mar.l1.1859 1--··!lo ......... . ... do ....... .. Ang.17, 1874 
YOO 00 1 Oct. 20, 1864 .... tlo ....... _ ...... no ......... 
1 
Ang. 17, 1874 
3, -180 00 July 12, 1862 1 .... do .. .. .. . .. • .. do ......... Aug-. 17, 11:374 
J2~ 00 I Jnne ~ 7, 1&~2 1 .... clo ... .. __ .. .. .. clo .. .. .. . .. An!:!;. 17, 1874 
22<> 00 July ..>l, 1861 1 .... do ..... .. ...... clu .... .. ... Au_:{.l7, 1874 
1, 480 00 I Jan. 19, 1858 ! .... do ............ do ......... , Aug.17, 1874 
1, 300 00 l Ang. 20, 1862
1 
... Ao ... .. .... .. .. clo .. . . . .. .. Ang-.17, 1874 
1,(15000 June' 1,1852 .... . clo .. .. . ....... do ........ . Aug.17,1874 
410 00 May 10, 1867 j .... do .... . ....... clo ......... Ang-.17, 1874 
225 00 I July 31, 1861
1 
.... do ......... .... do ......... Aug.17, ltl74 
1, 095 00 Nov. 17, 1858 : .... do ............. do ....... .. Aug. 17, 1874 
3, ~0856 o0o0 Feb. 17, 1862 j-- .. do ............. do ......... Dec. 5, 1874 "' Sept.29,1867
1 
.... du ......... 
1 
.. :.do ....... .. Ang.17,1874 
510 00 Feb. 15,1870 .... rlo ............ .do ...... ... Aug-.17,1814 
1,090 00 May 12,1861 .... tlo ............ ~o ...... . .. Aug.17,Hl74 
1, 800 00 Sept. 12, 1863 .... do ............. do . .. . .. .. . Aug.17, 1874 , 
65 oo Dec. -, 1873 Uta a.......... Utes ....... _.. De~. 9, 1874 
825 00 Apr. 25, 1852 Kansas . . . . . . . Cheyennes... D ec. 9, 1874 
1, 860 00 Dec. 2, 1864 New Mexico .. Navajoes .. . -- I Dec. 9, 1874 
15, 192 00 Aug. 22, 1862 .... do ............. do ......... Dec. 9, 1874 
1,120 UO Nov. 11, 1867 .... do ...... .. ..... do ......... Dec. 9, 1~74 
l.!50 00 June 17,1867 .... do ............. do ......... Dec. 9,1874 
735 00 May 10,1864 .... do ...... .. ..... do ......... Dec. 9,1374 , 
450 00 Feb. 18,1863 .... do ............. do ..... . ... Dec. 9,1874 1 
445 00 Apr. 10,1866 .... do ............. do ......... Dec. 9,1874 
2, 040 UO Apr. 10, 1866 .... do ............. do ......... Dec. 9, 1874 
261 00 Dec. 5, 1863 .... do ............. do ......... Dec. 9, 1874 
1, 000 00 Mar. 15, 1853 .... do ............. do . .. .. .. . . Dec. 9, 1874 
749 00 Mar. 10, 1B62 .... rio ............. do ......... Dec. 9,1874 
450 00 Apr. 10, 1852 .... do .. .. .. .. . .. .. do . .. .. .. • • Dec. 9, 187-1 
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.citizens, presented to or filed -in the Depa1·trnent of the Interior, Jc.-Contiuued. 
Action of Indian Bureau upon claim. 
Reported to the Secretary of the I~ terior [_ .......... . Feb. 24, 1876 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
...... do ........................... , ....... . 
• . .. . . clo .............................•.....• 
...... do ..................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ............................... · .... . 
...... do .. : ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
...... do ................................... . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
...... do ................................... . 
$600 00 Feb. 26, 1876 
7, 375 00 Fell. 13, 1875 
200 00 ~ov. 25,1874 
125 00 Feb. 12, 1875 
400 00 
200 00 
200 00 
800 00 
1, 870 00 
2, 340 00 
1, 260 00 
460 00 
Feb. 4, 1875 
.June 9,1875 
June 8, 1875 
Feb. 27, 1875 
........................ 
Dec. 10,1874 
Dec. 31, 1874 
Feb. 15, 1875 
Dec. 12, 1874 
Mar. 11, 1875 
... . ... . do....... . . . . ... . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . Mar. 27, 1875 
...... do .....•........... : ................................ Apr. 28,1875 
...... do .................................................. May 12,1875 
Reported to the Secretar,y of the Interior 760 00 Apr. 6, Ui75 
for allowance in the sum of-
...... do............ ........................... 1,140 00 Apr. 16,1875 
. . ... ... do...................................... 750 00 Apr. 27, 1875 
Reported to the Secretary of the Interior .. . . . • . . . . . . May 14, 1875 
for disallowance . 
...... do ............................................... Feb. 27,1875 
....... do.......................................... .. . . . . . . . . . . Feb. 5, 1875 
Reported to the Secretar_y of the Interior 1, 480 00 .Apr: 12,1875 
for allowanceJin the sum of--
.... .. do...................................... 1, 300 00 .Apr. 12, 1875 
...... do..................................... 1, 050 00 .Apr. 10,1875 
...... do............................. . ....... 345 00 Apr. 23,1875 
Reported to t.he Secretary of the Interior ............ Feb. 5,1875 
for disallowance. 
...... do ................................................. .Apr. 2, 1875 
...... do . ................................. .. 
Reported to the Secretary of tl1e Interior 
for allowance in the sum of-
...... do ................................... . 
•..... do .......................... :··---·--· 
...... do ................................... . 
. . . . . . . . . . . . Fe h. 27, 1875 
286 00 Apr. 6, 1875 
510 00 .Apr. 21,1675 
805 00 Feb. 8, lb75 
1, 350 00 Mar. 29, 1875 
...... do.................................... 6;j 00 May 15,1875 
Reported to the Secretary of the Interior .............. June 5, 1876 
for disallowance. 
...... do...... . . . . .. ... . . . . .. ... .. . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . July 15, 1875 
...... do .................................................. July 12,1875 
..... .. do .................................................. ruly 14, 1875 
. . . .. . . do...................................... . . . . . . . .. . . . . July 13, 1875 
...... do ................................................ July 13,1875 
•..... do ................................................... July 12,1875 
...... do, ............................................... July 10,1875 
•..... do . . .. . . ... .. . .. . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . . July Hl, 11:375 
...... do ................................................. July 9,1875 
.. . . ... . do .................................................. July 23, 1875 
•..... do ........................... : ..................... July 23,1875 
...... do ................................................. July 22,1875 
Acti.on of Department. 
Reported to Congress March 
11, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 14, 1875. 
Transmitted to Congress De-
cember 11, 1874 . 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 13, 1875. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 5, 1875. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1876 . 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1875. 
Transmitted to Congress De-
cember 12, 1874. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1875. 
Transmitted to Congress feb-
ruary 16, 1875. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1875. 
Transmitted to Congress Jan-
nary 5, 1876. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Cong-ress Feb-
ruary 6, 1875. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1876 . 
Do. 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 6, 11375. 
Transmitted to Congress Jan-
nary 5, 1876. 
Do . 
Do. 
Do . 
Transmitted fo Congress Feb· 
ruary 9, 1875. 
Transmitted to Congress Jan· 
uary 5, 1876. 
Do . 
Transmitted to Congress Jan· 
uary 15, 1876. 
Reported to Congress January 
6, 1876 . 
Do. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
no . 
Do: 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
8 INDIAN DEPREDATIO~ CL.A.lM.S. 
No. 1.-List of claims for losses thl'ough depredutions committecl by Inclians upon 
209 
209 
Name of claimaut. 
Miguela Chaves rle Lu-
c'el'o aud JenesitaLu-
cero Chaves. 
Fritz Eggert .......... . 
209 Juan Lorenzo Sair ..... 
209 Ramon Gallegos y Ri-
baL 
209 Anselm H. Barker . ... . 
209 Samuel B. Watrous ... . 
209 Jesus Garcia & Co . ... . 
210 Alfred Reed .... . ..... . 
210 Thomas M. CordwelL. 
210 Thomas J. Hood . ..... . 
210 James Gray .... _ ..... . 
210 Gabriel Rivera ..•. _ .. . 
210 Charles H. :McCarthy .. 
210 William M. Wright ... . 
211 Pascual Baca .....•.... 
211 J usus Rael. _ ......... . 
211 Joseph M. Lindley ... . 
211 Jose Armijo y Pera . . . 
211 J. P. Marksbery . ..... . 
211 George Christ ..... _._ . 
212 Celia C. Short ........ . 
212 L . .A. Thrasher and 0. 
F. Short, by Celia C. 
Short, administratrix. 
212 Mark M. Coad ........ . 
212 Frank Silver ..••...... 
212 John Richard, sr . _ ... . 
212 Preciliano Chavez . ... . 
213 James Pulliam ....... . 
213 Charles McDonald .... . 
213 John S. Luff .......... . 
213 F. M. Phillips ........ . 
213 William A. Paxton .. .. 
213 William McCree .... .. 
213 Patrick BelL ........ .. 
214 Henry B. Macomber .. . 
214 James B. Lindsey .... . 
214 Alonzo Service ....... . 
214 Toney Melocbe ....... . 
214 Franklin Davenport . . . 
214 Andrew J . .HowelL . .. . 
214 Rudolph Irming:er . .. .. 
215 Noel Lajenesse ...... . 
215 ...... do . ............. . 
'd5 Mitchell Lagen( sse . . . 
$525 00 May 15, 1872 ~ew Mexico .. NavaJoes .... . Dec. 9, 1~74 
5;25 00 May 15, 1872 Indian T erdt'y Kiowas .. _... . Dec. 9, 1874 
1, 315 00 Dec. 5, 1963 New Mexico . . Navajoes . ... . D ec. 9, 1874 
2, 449 00 Dec. 5, 1863 .... do ........... _.do _ . ...... . Dec. 
I, 525 00 Sept. 30, 1860 Texas . ..... . . . Kiowas ....... Dec. 
9, 1874 1 
113, 1874 
5, 875 00 Oct. - ,1961 New Mexico._ Apaches ...... Dec. 
6, 240 00 Mar. 27, 1861 .... <lo ......... . ... do ......... Dec. 
I 
17, 1874 
9, 1874 
113, 1874 125 00 Apr. lti, 1l:l72 ... . do ......... Kiowas and Dec. 
Comauches. 
150 00 Apr. 16, 1872 .... do . ....... . .... do.. . ...... Dec. 18,1874 
125 00 .Apr. 16, 1872 ... . do . ... . ........ do . .. ..... . Dec. 18. 1874 
150 00 Apr. 16,187'2 .... do ... . .... . .... do .... .... . Dec. 18,1f:74 
1, 110 00 Aug. 20, 186:.! N e w Mexico. . Navajoes . .... D ec. 21, 18-,4 
1, 275 00 Aug. 2,1872 Dakota . . ..... Sioux . .... .. . . Dec. 19,1874 
178 00 Aug. 21,1874 Montana .... . . Crows ....... . Dec. 22,1874 
1, 345 00 Dec. 24, 1863 New Mexico .. Navajoes ... . . Dec. 30, 1is74 
790 00 Dec. 26, 1863 . ... do . ........ . .. . do ......... Dec. 31,1874 
70 00 Aug. 21, 1874 Montana ... _.. Crows . ..... _ Dec. 1!2, 1874 
625 00 June 11, 1857 
45 00 Dec. 2l, 1874 
81 00 DPC. 2l, 18i4 
678 00 Aug. 24, 1!l74 
324 50 Aug. 24, 1874 
5, 000 00 Jan. 19, 18G7 
450 00 Sept. 9, 1872 
900 00 Mar. 12, 1875 
900 oo Dec. 7, 1870 
6, 650 00 Mar. 19, 1868 
3, 200 00 June 2, 1871 
7, 991 00 Nov.-, 1865 
800 00 May 2, 1872 
New Mexico .. Navajoes ... .. 
Utah ......... Utes . ..... . .. . 
. .. . do ...... . ...... do ........ . 
Kansas ....... 1 Cheyennes .. . . 
... . do .. . ...... 1 .... do .. . . . ... . 
I 
~~: .. :::::r'o:: .:: ::::: 
Kansas . . . . . . . Cheyennes . .. . 
Dakota ...... ·I Sioux ....•.•.. 
. ... do . . ....... 
1 
•... rlo -·-· · ···· 
· s~~~d-~: :::::: 1· i>i:~~~~:: ~:::: 
Dakota. . • • . . . . Sioux ........ . 
13, 575 00 Oct. 3, 1874 Nebraska . .... Ponca ...... . . . 
1, 417 50 -- -,1873 Utah ......... Ut('S ......... . 
2;21 00 Jan. -,1864 Nevada ....... Pi-Utes ...... . 
Jan. 15, 1874 
Jan. 8, 1874 
Jan. 1~. 1!l74 
Jau. 14,1874 
Jan. 14, 1874 
Jan. 23, 1874 
Jan. 23, 1874 
Jan. 23, 18~4 
Jan. 23, 1874 1 
Jan. 23, 1874 j 
,fan. 23, 1874 
J au. 25, 1~75 , . 
Jan. 27, 1875 l 
Jan. 29, 1875 
Aug. 19, 1873 
J au. 25, 1875 
6, 450 00 1869 and 1870 Dakota . . . . . . . Sioux . . . • • • • • . Jan. 27, 1875 
6, 150 00 Oct. 1, 1873 
300 00 July 5, 1874 
2, 100 00 July 5, 1874 
250 00 July 5, 1874 
550 f10 July 5, 1874 
2, 193 00 July 5, 1874 
825 00 1862 and 1864 
Texas .. . .. . . . Comanches .. . 
Kansas ..... -- 1 Cheyennes . . . . 
. •. . do •.........•.. do ........ . 
.... do ............. do . . ...... . 
. ... do ............. do . . ...... . 
. .. . do .. . .......... do ........ . 
Dakota ...... - Sioux ........ . 
1, 125 00 1869, '71, '73 .... do . ........... . do ........ . 
937 50 1865aud 1870 .... do .. ........... do . ... . .. .. 
Jan. 22, 1875 
Jau. 28, 1873 
Jan. 28, 1875 
Jan. 213, 18-;'5 
Jan. 28, 1S75 I 
Jan. l!d, 1875 l 
J au. 29, 1875
1 
Jan. 29, 1875 
Jan. 29, L875 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 9 
citizens, presented to or filed in the Department of the Inte1·ior, ~c.-Continued. 
Action of Indian Bureau upon claim. Action of Department. 
--------- ---------------
Reported to the Secretary of the Interior 
for ilisallowance. 
,July 22, 1875 Reported to Congress Januar·y 
6, 1876. 
...... do ................................... . Nov. 30,1875 Reported to Congress January 
7, 1876. 
...... llO .................................. .. July 21, 1875 Reported to Congress January 
6, 1876. 
...... do ................................... . 
...... do ................................. .. 
July 21, 1875 
Jan. 28, Hl75 
Sent to agent January 14, 187:1 ....................................... . 
...... do ............................................................. . 
Reported to the Secretary of t.he Interior . . . . . . . . . . . . Feb. 26, 1875 
for disallowance. 
...... do .............................................. Jan. 29,1875 
...... clo ............................................... Feb. 17,1875 
...... do .... ...... ........................ ........... Feb. 26,1875 
...... do ........................................ ...... . July 20,1875 
Reported to the Secretary of the Interior $1, 275 00 Feb. 17, 1875 
for allowance in the sum of-
...... do .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 150 00 Mar. 22, 1875 
...... do................................... 960 00 ,Jan. 19,1875 
...... do....... ............ .... ... . .. ...... 615 00 July li, 1875 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Apr. 8, 1875 
for disallowance. 
...... do ............................................... July 19,1875 
Reported to Congress January 
29, 11:375. 
Reported to Congress :February 
27, 1875. . 
Reported to Congress January 11' 
30, 1875. 
Reported to Congress February 
27, 1875 . 
Do. 
Reported to Congress January 
6, 1876. 
Reported to Congress Febmary 
18, 1876. 
Reported to Congress January 
5,1876. 
Reported to Congress January 
6, 1876. 
Do . 
Reported to Congress January 
5, 1876 . 
Do. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
678 00 Jan. 19, 1875 TransmUted to Congress Janu-
ary 20, 1875 . 
...... do .................................. . 324 50 Jan. 19, 1875 Do . 
...... do .................................. . 1, 425 00 Jan. 28, 1875 
...... do .................................. . 360 00 Apr. 13, 1875 
...... do .................................. . 300 00 Feb. 1, 1875 
...... do .................................. . • 720 00 Apr. 12, 1875 
3, ~40 00 Ap~. 8, 1875 
2, 400 00 Apr. 5, 1875 
7, 000 00 Aug. 25, 1tl75 
:::~::~~ :::::::::: :·:: ·.-.-:::.·.·:.·.·.·.:::::::: :· 
.... .. do .................................. . 
...... do ...... , ........................... .. 500 00 Aug. 9, 1875 
Claim suspended ...................................... . 
Reported to the Secretary of the Interim· ............ June 22, 1875 
for disallowance . 
.. .. . . do...... .. .. . . . . . . . .. . . • . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . Feb. 18, 1875 
Reported to tbe Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of--
...... do ................................... . 
2, 625 00 Nov. 22, 1875 
125 00 Feb. 28, 1876 
... .. . ito.................................... 1, 400 00 Feb. 2!l, 1876 
...... do.................................... 125 00 Feb. 6,1876 
. . . .. . do.................................... 350 OG Feb. 27,1876 
Transmitted to Congress Janu-
ary 29, 1875. 
Transmitted to Congress Janu-
ary 5,1876. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 2, 1:375. 
Transmitted to Congress Janu-
ary 5,1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uar,y 7, 1871i . 
Transmitted to Congress J~n­
uary 5, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 19, 1876. 
Transmitted to Congress Jan-
nary 7, 1876. 
Transmitted to Congress Mar • 
11, 1876 . 
Do . 
Do . 
Do. 
Sent to the agent ................................................... .. 
Reported to the Secretary of the Interior 605 00 Feb. 24, 1875 Transmitted to Congress Feb-
for allowance in the sum of- rnary 25, 1875 . 
.. .. .. do.................................... 775 00 Feb. 24, 1875 Do . 
.... .. do.................................... 400 00 .Feb. 24,1875 Transmitted to Congress Feb-
ruary 24, 1875. 
10 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
No. 1.-List of claims fm· losses tl11'ough dep1'edation8 committed by Indians 11pon 
s <P~ <l)'l) ,.c >:l<D ~c:e -~ QD c..:: ~- ..... ~!;:: 3 AS ..C:::l ~ ..... ~~ ~>:l ~~ c::o ;.; <.) ..... ..., . 
~ ..... Ql<.) t-:3 .s~ >:l ::s c ,.c :;.;j . 'Om ~.§ ~ 
"¢.() ~arne of claimant. ~ ..... "' ;:: >:lc:: g~'§ ;:: ... ~C::::s <l) ::: <l)~ c:.£ Aoi=Q ... 0 
,.<::; <.lA.., .Oc:: 
'¢1l§ ...... s ~d ~ Q.)• ..... ~.-::: 0 0'0 s 0Q) 
<!) c:: 0 Q)~ <l) .... ;a 
bll ~~~ ~<!)e =~ ~'0~ d ~ ~;58 p, A"' .... ~'C 
l!15 Ed ward Lap;ennesse .. $925 00 1864, '65, '73 Kansas.·----- Cheyennes. __ . .Jan. 29, 1875
1 215 Mrs. Minnie Sachs .... 100 00 Oct. 17,1872 Dakota. ______ Sioux·---··--· .Jan. 29, 1875 
215 .John Hunton ...... ---. 100 00 Oct. 17, 1872 Kansas .. __ ... Cheyennes ___ . .Jan. 29,1875 
215 Mary .Julietta._ ....... 450 00 Oct. -,1865 .••. do ___ ·----- Arapahoes . __ . Feb. 18, 1875 
216 Benjamin Hirst------- ~ 1, 525 00 Aug.-, 1868 Dakota ___ .... Sioux---- __ ... .Jan. 29, 1875 
216 M.A. Mousseau ...... - 1, 870 00 May 16,1861 
.... do--·------ .... do ......... .Jan. 29, 1875 1 
216 ...•.. do.------------ .. 800 00 .July 15,1874 1 ... . do ·-------· ..•. do.·------- .July 27, 1875 
216 Lester Walker ....... 700 00 May -,1871 
.... do.·----··· .... do ......... .July 29, 1875 
• 2lli .James L. Allen. __ .. _ .. 570 00 Dec. 25, 1868 
.... do .. ---··-· .... do ......... .July 29, 1875 
216 Speed Stagner. __ ...... 2, 525 00 1864 to 1873 1· __ . do ..... _ . _. . ... do--------- .July 29, 1875 1 
216 H. B. Macomber.·----- 550 00 - -,1865 , .... do ......... Cheyennes. ___ .July 29, 1875 
.John P. ·Freel __ ..... --1 I '217 1, 225 00 .June 2,1867 .... do ........ Sioux and .July 29, 1875 
Cheyennes. 
217 .Jose Merravale. ______ . 1, 800 00 .Angust and , .... do.-------- . .•. do--------- .July 29, 18751 
Out., 1869. 
217 .James Convery--- ..... 866 50 May 3, 1872 . __ . do ___ ... _ .. Cheyennes. __ . .July 29, 1875 
217 Watt, or Walter Gray- 35, 000 00 Nov. 19, 1873 ............................ White men ___ Fob. 2,1875 1 !'<On, (a Creek Indian.) 
217 Fredl'ick Fridley. ___ .. 5, 350 00 Dec. 13, 1872 Arizona ------ Apaches'------ Feb. 8,1875 
217 Lazaro Sanches ........ 10, 500 00 Nov.-, 1862 New Mexico _. Navajoes. -- .•. Feb. 10, 1875 
217 Daniel C. Kyle .. ·----- 630 00 1868, '71, '72, Texas -------- Kiowas and Feb. 5, 1875 I 
'73. Comanches. 
217 Rollert .J. Kyle .• _. ___ . 150 00 Oet. 15, 1871 ... . do----· .••. Comanches ___ Fe h . 5, 1875 
217 William B. Kyle .. ___ _ . 370 00 Mar. 5, 1870 .... do--------- ..•. do-·----··- Feb . 5, 1875 
218 .J. M. Conatzer. __ . _. __ . 1, 245 00 187l and1873 .•.. do_------ __ . ... do--------- Feb . 5, 1875 1 
218 .J. H. Baker .... _ ..... __ 1, 760 00 .July 9,1870 .... do--------· Kiowas·----- . Feb. 5, 1875 
218 L. W. Vaughan ........ 1, 670 00 I .July 9, 1870 .... do·-------- .... do--------- Feb. 5,1875 
218 R. Vaughan------·---· 2, 295 00 .July 9,1870 ..•. do-----·--- .... do·------·- Feb . 5,1875 
219 D. B. \Varren ....... --· 1,850 00 Aug. 4,1873 .... do·------·· .... do ... ·----- Feb. 5, 1875 
219 C. S. Youngblood and 3:>4 00 Dec. 27, 1tl74 Indian Ter __ . Cheyennes._._ Mar. 1, 1875 
Louis Alred. . 
219 .J.·M. McMeekins and 
C. F. Brown. 
283 00 Dec. 27, 1874 
.... do--------· .••. do ... __ .. _. Mar. 1, 1875 
219 Abram Winnie ........ 375 00 Aug. 17, 1874 Kansas··----- Osages. __ . __ .. Feb. 26, 1875 
219 William Carl. •• ·---.--· 625 00 .Jan. & Aug., .... do ......... .... do·-------- Mar. 1, 1875 
1874. 
·219 Charll'!! SchroedPr .... . 305 00 .Jan. 5,1875 Dakota------- Sioux---- . .. .. Mar. 3,1875 
~19 Isaac Fieldhouse . _ ... . 2, 725 00 .July 15, 1874 Kansas------- Arapahoes 
Sioux. 
& Mar. 9, 1875 
220 William Kruger.------ 8, 9f•7 00 Nov. 5,1875 Arizona ....... Apaches·----- Mar. 16, 1875 
220 \Villiam T. Holt.------ Cattle. .................... Indian Ter ... C!Jeyennos .. -- Mar. 2'2, 1€75 
220 'fl.~~:: ~cr:cir~~~~::: ti, 004 70 Sept. 15, 1874 .... do_-----·-· .... do--------- Mar. 26, 1875 220 200 00 .Jan. 3,1873 Texas.------ __ Kiuwas. ·----- Mar. 26, 1875 
220 .James S. Montgomery. 225 00 Dec. 25,1874 Dakota.------ Sioux------ __ Mar. 4, 1875 
220 Maria P. Haranda or 15, 000 00 ]'eb. 13, 1861 New Mexico _. Nitvajoes .. __ . Mar. 10, 1875 
Aranda. 
1tl72,' "220 .J.G. Holsell. ••.•.•.... 24,860 00 '73, '74 Texas ......... Kiowas anrl Mar. 15, 1875 
Comanches . 
221 .John H. Rouse .••. _ ... 650 00 Oct. -,1871 Dakota ....... Sioux-------· Apr. 17, 1875 
'221 J'uan Sais -----·------- 740 00 Mar. 15, 1863 New Mexico .. Navajoes ..••. Apr. 19, 1875 
221' Sarah A. Hardy_·----- 885 00 1871, '72, '74 Texas ........ Comanches _ .. Mar. 26, 1875 
221 William H.Wooldridge 800 00 .June 10, 1872 
..•. rlo --------- .... do--------- Mar. 26, 1875 
221 Samuel H. Chandler. __ 315 (10 Apr. 24, 1874 .... do ......... .... do----·---· Mar. 26, 1875 
~21 Sarah Chandler _ . _____ 1, 995 00 Apr. 26, 1874 . _ .. do .. ---- .•. .... do··--··--· Mar. 26, 1875 
fNDIAN DEPREDATION CLAIMS. 11 
citizens, presented to or filed in the Departrnent of l]w Interior, &·c.-Continued. 
Action of Indian Burea11 npon claim. 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowi1nce in the sum of-
Reported to the Secretary of the Interior 
for disallowance. 
... ... do ................................... . 
...... do .. : ................................ . 
...... do ............. ...................... . 
...... do .. '····· ........................... . 
.. · .... do .................•.................. 
Reporterl to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sum of-
...... do .......... ··'··· ................... . 
,: ::. ;: ::::: .. :::::.:00::.::.::::::::::.:: •I 
...... do ..................................•. 
$650 00 Feb. 24, 1875 
Feb. 20, 1875 
375 00 
285 00 
1, 760 00 
450 00 
700 00 
Feb. 20, 1875 
Feb. 18, Ul75 
Aug. 27, 1873 
Feb. 19, 1875 
Mar. 31, 1875 
Feb. 18, 1875 
Feb. 20,1875 
Feb. 19, 1875 
Feb. 18, 1875 
Mar. 25, 1875 
1, 465 00 Mar. 25, 1875 
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . A.pr. 12, 1875 
for disallowance. 
Reported to tllE:I Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Feb. 20, 1875 
without allowinQ; or disallowing. 
Reported to the Secretar.y of the Interior 2, 800 00 Mar. 18, 1875 
for allowanee in tl1e sum of-
Reported to the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . J ul.Y 17, 1875 
for disallowa11ce . 
...... do ................................................ Oct. 20,1875 
. ..... do ............................................... . 
...... do ............... . ............................... . 
...... do ............................................... . 
Reported to the Secretary of the Interior 
for allowance in the sui:u of-
110 00 
Oct. 29, 1875 
Oct. 29, lo75 . 
Nov. ll, 1875 
Dec. 2, 11:175 
•. .... do .................................... . 247 00 Oct. 30, 1875 
. ..... do...... ... ........................... 695 00 Nov. 9,1875 
Sent to agent for investigation ..... ................................. . 
...... do .................. : ......................................... .. 
...... do ...................................... : ....... . 
Reporterl to the Secretar.v of the Interior 
for disallowauce. 
...... do ............................•...... 
.Feb. l 1, 187q 
Feb. 11, 1876 
Action of Department. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 25, 1875. 
Trans)llitted to Congress Fe}>-
ruary 23, 1875. 
Do . 
Transmitted 1 to Congress Feb-
ruary _19, 1875. 
Transmitted to Congress J:>.n-
uary 17, 1874 . 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 20, 1875. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 5, 1tl76. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary HI, 1815. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 25, 1875. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 20, 1875. 
Transmi~ted to Con!!:ress Feb-
l'llary 19, 1875. 
Transmitted to Congress Feh-
rnary 5, 1875. 
Transmitted to Congress Jan· 
uary 5, 1876. 
Do. 
Transmittflfl to Congress Jaa-
uary 6, J,876. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 7, 1i:i76. 
Do. 
Do. 
Do. 
T1·ansmitterl to Congress Jan-
uary 8, 1876. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 7, 1876 . 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruar.v 11, 1876~ 
Do. 
No evidence filed........................... . .......... . 
Reported to tlle Secretary of the Interior :::::::::::: .Feb. 4, 1876 Transmitted to Congress Feb-
for disallowance. ruary 21, 1876. 
Sent to agent for investigation ...........................•........... 
...... do ................................... . ........... ............. . 
...... do ......• ; .................................................... . 
. .. . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. 
No evidence filed ........ .......... .................................. . 
Reported to the Secretary of the Interior 12,000 00 Mar. 17,1875 Transmitted to Congress Jan-
1 for allowance in the !!Ulll of- uary 7, 1876 . 
...... do ........ ! .......................... 19,625 00 M<tr.13,1875 Do . 
.. . . .. do .................................. . 
.... · .. do .................................. . 
490 00 Apr. 29, 1875 
555 00 Jan. 15, 1875 
.Reported to the Secretary of the Interior ........... . 
for disallowance. 
Nov. 9,1875 
Sent to agent for investigation ....................... .. 
...... do ........... ........................ ........... . 
...... do ..........................•........ .....•...... 
Transmitterl to Congress Jan-
uary 5. 1876 . 
Transmitted to Congress Jan-
uary 6, 1876 . 
Transmitted to Congress Jan-
uary 7, 187"6. 
12 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
No. 1.-Lii!t of claims for losses through depredations C01Jmtiflell by Indians upon 
2~1 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
223 
223 
22J 
223 
223 
223 
223 
224 
224 
:Same of claim a nt. 
Frank ·weber .... . .. . . 
J. B. Sherman ........ . 
...... do ..... . 
William J. Hazen .... . 
Paul Dowliu .... . .... . 
J. R. Casselberr.v ..... . 
P.R. Tully &E. Ochoa . 
Jose Otero & Co . . .... . 
James Martin & Bros . 
Daniel E. Moore 
William B. Moss ...... 
Arcbilaus Martin .. . . . 
A. A. Sloan . ......... . 
Britton Felps .. ...... . 
William Jacobs ...... . 
Clitfonl W. Bolden .. . 
James L. Thompson .. 
221 Stephen B. Stoweli ... . 
2~4 John G. Jhimmer .... . 
2'.!4 David Conaway ...... . 
224 SamuelS. Stantt.n .... . 
2'24 
2'25 
225 
225 
~25 
225 
225 
225 
226 
226 
226 
2:.!6 
226 
226 
226 
Willia111 M. Hardin ... . 
Alexander Graham . .. . 
J. T. Nail . .......... .. 
William Harnage .... .. 
Lemuel Svooner ..... .. 
William Copeland . ... . 
Samuel T. Stu:ut . . . .. 
Jose Antonio Chaves . . 
Salvador Herrera ..... . 
Henry Wieben ...... .. 
J.A.Davis ........... . 
Augustin Leal ...... .. 
Stephen Markham .... . 
Jose Demetrius War-
anja. 
Romualdo Martinez . .. 
227 E. L. Clark .......... .. 
:227 
227 
227 
227 
227 
Diego Antonio Mon· 
toy a. 
Augustus C. Larkin ... 
Henry A. Whaley .... . 
...... do .............. . 
Barnet & Block ....... . 
$3, 415 00 
750 00 
500 00 
600 00 
3, 267 00 
720 00 
24,520 00 
Feb. 10, 1862 
Dec. I:,, 1870 
~:Jfo1t~' ~~~~ 
Sept. 5,187::1 
Apr. 3,1875 
1868, '69, '70 
New Mexico .. Apaches ..... . 
Dakota ....•• . Yankton Sioux 
. ... do ............. do ........ . 
Minnesota ... . Chippewas ... . 
New Mexico .. Apaches ..... . 
Dakota . .. .. .. Sioux ........ . 
Arizona ...... Apaches .... .. 
1, 500 00 Dec. -, 1874 New Mexico .. . .. do . ....... . 
3,160 00 '69, '70, '71, '72 Texas ....... . Comanches . . . 
66,085 00 1871, '72, '73 .... do ........ . .. ... do ........ . 
20,000 00 Aug. 5,1873 .... do . .. . ......... do ....... . 
10,000 00 Aug. 5,1873 .... do .. .. .. .. . . .. do ....... .. 
26l 70 Mar. 4, 1874 Nebraska..... Sioux . ..... .. . 
1, 475 00 May -,1872 Texas ....... . Comanches .. . 
495 00 Mav -,1!j72 .. . do ...... ·-· .... do ........ . 
150 Oll Apr. 28, 1875 Kansas . .. .. .. Cheyennes . . .. 
482 00 Sept. 14, 1874 .... do . .. ... ....... do .... . .. .. 
Apr. 19,1875 
Apr. 2l, 1875 
tf~~: 2 ~: ~ ~~~ I 
May 8, 187!1 
May 22,1875 
Apr. 19, 1875 I 
I 
Apr. 24,1875 
June 11, 1875 
June 11, 1875 I 
June 11, 1875 ! 
June 11, 1875 
ra~~nt~~~ 1 
June 11, 1875 I 
June 18, 1875 
July 24, 1875 
550 00 Sept.14, 1874 .... do ............ do ........ . July 29,187!1 
100 00 Sept. 14, J!j74 .. . do . .. .. do . . . ..... . July 29, 1875 
50 00 Nov. ll, 1874 Nebraska. ..... Omahas . ..... . June 16,1875 
2, 912 00 -- -,1873 New Mexico .. Apaches.. .. . June 14,1875 
28, 085 00 1?66, 1871-'72 
17500 June 5,1874 
225 00 A..ug. 18, 1874 
1, 750 00 July 13, 1874 
18, 720 81 Aug. 2~, 1874 
2, 220 00 Feb. 22, 1873 
:JOO 00 Sept. 5, 1873 
3, 750 00 Dec. 30, Hlti8 
3, 250 00 Dec. 20, 1875 
200 00 J nne 26, 1875 
500 00 Mar. 10, 1872 
5, 200 00 Dec. 8, 1864 
:no oo Sept. 1, 1872 
350 00 May 6, 1872 
Texas ....... 
1 
Comanches . . . 
.... do.... ... . Kiowas and 
Comanches. 
Utah ......... Utes ........ . 
Ind. Ter .. . .. . Whites ..... .. 
Texas .... . .. . Kiowas and 
Comanches. 
New Mexico.. Apaches ..•.. . 
... . do ............. do ....... .. 
. .. llo ......... Navajoes ... .. 
.•. flo .... .. .. .. ... do . ... . ... . 
.... do .. . .. .. .. Apaches ..... . 
.... do ............. do .. ...... . 
.... do .... .. . .. Navajoes .. .. . 
Utah Utes ...... . .. 
New Mexi co . . Apaches . ... . . 
~00 00 Mar. 10, 1865 Utah .. • .. .. .. Utes ....... . .. 
June 11, 1875 
Sept. 10, 1875 1 
Aug. 5,1875 
Aug. 31, 1875 
Sept. 10, 1875 
Sept. 13, 1875 
Sept. 13, 1875 
Sept. 17, 1875 
Sept.17,1875 
8ept. 20, 1875 
Sept. 22, 1875 
Sept. 25, 1875 
Sept. 27, 1875 1 
.t\ ug. 17, 1875 
Aug. 17, 1875 
JOO 00 Aug. 22, 1874 Texas . . . . . . . . Kiowas and Oct. 5,1875 
I 
Comanches. 
6, 170 00 July 23, 1863 New Mexico . . Na.vajoes .. ... Sept. 28,1875 
11, 150 00 Oct. 26, 1874 Inil. Ter . . • . . . Cherokees . . . . Sept. 3, 1875 
2, 600 00 Sept. 3, 1874 Texas .. . ... ... Kiowas and Nov. 4, 1875 
Com~nches. 
31,725 00 1870,1872-'73 .... do ...... .. ..... do ........ . Nov. 4,1875 
2, 577 00 July 31, 1874 New Mexico.. Apaches ...... Nov. 17, 1875 
227 Jerome Eagle .... .... 810 00 - -,1871 Dakota . ...... Yanktons ..... Nov. 12, 1~75 
228 L. B. Maxwell....... .. 29,265 00 Oct. 215, 11374 T exas ........ Comanches ... Nov. 30,1875 
228 David Hamill ......................... . ... . ..... Dakota . ...... Sionx .... . .... Nov. :{0,1875 
228 Asher Martin... .. .... 1, :.!00 00 June 9, 1867 .... !lo ...... .. ..... do .. ...... . Nov. 30,1875 
228 Cary Culver.......... 4, 398 oo Aug. 6, 1875 Indian Ter . ... Cherok ees .. .. Dec. 2,1875 
228 Rebecca Adams . . . . . . 4, 075 00 Aug. -, 1864 Kan:sas . . . . . . . S i o u x an d Dec. 23, 1875 
Cheyennes. 
2-28 Anastacio Coruoba.... :0.75 00 Jan. 12, 1866 .... do . ... . .... Cheyennes .... Dec. 17,1875 
228 L. H. Cole .....•....... 42 00 Nov. 30, 1874 Utah...... .. .. Utes .......... Dec. 23, 1875 
250 00 Sept. 15, 1874 Kansas .. ..... 
1 
Cheyennes .. . . Sept. 15, 1874 
100 00 Jul.Y 3, 187-t .... do .... .... . . .... do .. .... ... Dec. 17,1875 
229 Hugh T. Richards .. .. 
229 0. H . Sharon ........ .. 
. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 13 
cilizen8, presented to or filed in the Depa1·tment of tlte Interio1', g·c.-Continued. 
Action of 1ndian I.:nreau upon claim. 
Sent to agent for investigation ..................................... .. 
...... do ............................................................. . 
...... do ............................................................. . 
...... do ..................................... . ...................... .. 
. .. . . . do ............................................................ .. 
]{eported to Secretary of the Interior f.,r $13, 275 00 June 16, 1875 
allowance in the sum of--
...... do ................... ;.... ...... ...... 60() 00 Mar. 1,1875 
...... do.................................... 1,960 00 Nov. 16,1875 
...... do .................................... 3,00000 Nov.27,1875 
Reported to Secretary of the Interior for ......... -.. Oct. 24, 1875 
disallowance . 
...... do ................................................ Nov.16,1875 
No law a!Jplicable to the case ....................................... . 
Sent to agent for investigation .................................... .. 
...... do ............................................................ .. 
...... do . ...................... -----------· ------ ...... ---·---------· 
R~~~lr~w~~c~~cretary of the Interior for ............ Feb. 17, 1876 
Sent to agent for investigation ..................................... .. 
...... do . ..... ------------------·-·· .............. ------ .. -·-----·· .. . 
Reported to Secretary of the Interior for ..... : .. .... Oct. 27, 1875 
disallowance . 
...... do . ............................................... June28, 1875 
Reporteil to Secretary of the Interior for 1, 385 00 Oct. 27, 1875 
allowance iu the suw of~ 
...... do.................................... 125 00 Nov. 13,1875 
Reported to Secretary of the Interior for . . . . . . . . . . . . Aug. 9, 1875 
diRallowance. 
Seut to ngeut. for investigation ...................................... .. 
...... do ............................................................ .. 
...... do .............................................................. . 
...... 110 ..... --- .............................................. - ---- .. . 
• ..... tlo. --------- .....................••......... ------ ....... --- ... . 
. ..... do . .......... -- ...... --·---------- ...................... ·----- .. 
. ..... do .. .... ·----- .............................. ---··- ............. . 
•..... d o .................................... ------·-··-· ........ -----
...... tlo ............................................................ . 
... ... rlu · ----- -----· ....... -- ... -- - .. .. . ................ . ........... . 
Report.Prl to Secretary of the Interior for . . . . . . . . . . . Dec. 1, 1875 
disallowauce. 
.... .. do · ----··----------------------------- ............ Oct. 26,1875 
R eported to SPcretary of the Iuterior for 
allowance iu the sum of-
300 00 Dec. 1, 1875 
-s~nt to agent fur iuvestigation ............ . 
•.. ... rio . ................. . ......................•...... 
_____ _ :lo ..... ... ---- ..................... -- ... ---- .••••. 
... ... flo. __ ............ : ..... __ .........•......... ------ .. ···----- .. . 
:Rel1urt 11! to the Secretary of the Interior 260 00 Feb. 7, 1876 
tur all owance in the sum of-
Sent to agent for investigati.on ..................................... .. 
...... do .. ... ------ . ............................. -----· ............. . 
~ -----do . ........ . ................... . ............ -----· . ............ . 
- --- . . ilo ..... ------.... ••.••• . ... .. . . . . . . . . ...••.. .••• . .•......•.••. 
_ ...... do ----· ...............•• ---·--···-- ....... , .... ............. . 
...... do . ............•.•.......... . ......... ···--·------ ............ . 
Jieporterl to the Secretary of 
for diRnllowance. 
the Iuterior 
. .. -... - ~ - ---- Feb. 28, 1876 
_ .... .. 0 .................................... ................. Feb. 9, 1876 
the Secretary of tho Interior :;f{p• orterl to 200 00 Feb. 16, 1876 
for ;.llowa 0u Ill th<:l SUlll uf-
•..... du •..•.•.•..•• ...... . .•........ --- .... 100 00 Feb. lli, 1876 
Action of Department. 
Transrnitteil to Congress Jan-
uary 5, 1876 . 
Do . 
Transmitte.d to Congress Jan-
uary 7, 1876 . 
Do. 
1Jo. 
Do. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, lS76. 
Transmitted. to Congress Jan-
uary 5, 1876. --
Transmitted to Cougress Jan-
uary 6, 1876. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 7, 1876 . 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1876 . 
Transmitted to Congress Jan-
uary 7, 1876. 
Transmitted to Congress Jan-
uary 8, 1876. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 2l, 1876. 
Tranflmit.ted to Congress Mar . 
1l, 1876. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 1i:l76. 
Do. 
Do. 
14 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
No. 1.-List of claims for losses throztgh depredations committed by Indians upo1t 
d..~ "':n ..0 >:!~ 2 ~ :;$ (.). 
.S-5 ~:§ CJ:;... -~ bli ·;:;; ..0 .... 
..0;:< 
<3 Q) ~ ~::l ~.s 3~:;; 
..: ~§ 
~ ""' Q)(.) ;-..3 c ll ~8~ z;s .... ,Q ::> ~~ §~~ 'Om QJ'-'""' 'Ei; Xame of claimant. ~ Q ... ;..c:l" ~ ::s ~;:: 0 ........ t'O::l ~<3;:'1 ::> \,) ~.;: ~ .... 
..o::: <'<! .._Q),::; 
'0 a 8-o a ;..-o ~.9 OQ) 0~;8 Q) c.s Q)..,.._; Q)Q)s Q) ... 
bl! ...-<'<!~ (.).C 0 =~ ..!£~= c;: ::::l ca'"=~ :.$ ..... (.) <!OH 
Pol Fi .:; ~ ~'d A 
229 James C. Loring ...... $2,360 00 Oct. 13, 1872 Kansas ...... . Cheyem1es ... . Dec. 17, 1875 
229 Viuoonto G~cia ...•.. -~ 290 00 July 15, 1867 .... do ......... .... do ......... Dec. 17, 1875 
229 George W. Wright .... 250 00 July 15, 1874 ..•. do ......• .. Arapahoes .... Dec. 20,1875 
2~9 William A. Cowl ...... 4, 000 00 July 26, 181-l . ... do ......... ... do .....•... Dec. 20, 1875 1 
229 ~~~i~~~~~- ~ ~: _::~~~: I 2, 4tl"i 00 Sept. 10, 1875 :Montana ...... River Crows .. Dec. 27, 1875 230 465 00 Apr. 19, 1875 Kansas ....... Osages ........ Jan. 3, 1876 
230 P. Dobbin ............. 60 00 Apr. 1, 1875 . ... do ......... .... do ......... Jan. 3, 1876 1 
230 S. Tuttle ............. . 83 00 June 20, 1875 .... do ......... .... do .....•.. . .ran. 3, 1876 
230 J.C. Hopkins ....••... . 93 00 Apr. 18, 1875 .... do ......... .... do ......... Jan. 3,1876 
2:30 Hiram H. \Viggin;-~, sr .. 815 00 July 23, 1875 . ... do ....... . . . ... do ......... Jan. 3, 1876 
2:i0 A.bner H. Reagan ..•••. 400 00 July 14, 1870 Texas ......... Comanches ... Jan. 4, 1876 
230 Isaac Wiley .....•.... . 670 00 l\{ay 23, 187:2 .... do ...•.•.. . .... do ......... Jan. 4,1876 1 
231 GideonP. Cowen ...... 15, 000 00 July 7,1858 .... tlo ......... .... do ......... Jan. 4, 1876 
231 Decatur Barton ....•• . 13,515 00 [1866, '69, '70] . , .. do ......... .... do .....•... Jan . 4,1876 I 
231 James Whitehead ..... 26,190 00 ....................... ........................... ......................... Jan. 12, 1876 
231 Albel't Hallapay .......... 9, 852 00 June 14,1367 Dakota .. ..... Sioux and Feb. 11, 1876 
Cheyennes. 
231 ...... do ............... . 3, 796 00 Aug. 10, 1864 .... do ......... ..•. do ......... FeU . 
"·""I 231 Charles N. Emery ..... 13,239 00 Aug. 9,1864 .... do. .... do .••..•... Feb . 11,1876 2:H ~d~tin~eJii::?.~~k: : ~ ~ ~ ~: 53 90 Feb. 18, 1873 .... do .. ~ ~::::: Sioux ......... Dec. 15, 1875 232 430 00 May 21,1874 ... . do ......... ..•. do .•....... Dec . 15, 1875 
232 Tomas Konig .......•. 150 00 May 21,1874 .... do ......... .... do ......... Dec . 15, 1875 
2:J2 Antoiu PisheL ........ 25 00 May 21,1874 .... do .....•.. . ..•. do .......• . Dec . 15, 1875 
232 Frank Tuck .......... . 150 00 May 21, 1R74 .... do ......... .... do ......... Dec . 15, 1875 
232 Josef Greger .......... 175 00 Sept. 8,187:3 . ... do .....•... .... uo ......... Dec . 
15, 1><75 1 23:2 Werzel Kurka .....•.. 175 00 Aug. 27,187:3 .... do ....•.... .... do ........ . Feb . 20,1876 
232 'V'enzel Diez .......... 45 00 Sept. 8, 1873 .... do ......... . .•. do .... . .... Feb. 20,1876 
233 Joj!eph Kurka ......... 40 00 Sept. 18, 1873 .... do ...... . .. . ... do ......... Dec . 15, 1875 
233 Leander E. Wells ...... 5, 500 00 ,June 24, H!63 Nebraska ..... Pawnees and lJeb. 
... 181fi I Omahas. 
----
Total amount .... 876, 442 61 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 15 
citizens, presented to or filed in the Depm·trnent of the Interior, g·c.-Continueu. 
Action of Indian Bureau upon claim. 
Rep01ted to the Secretary of the Interior $1,860 00 Feb. 29,1876 
for allowance in the sum of-
Reported t.o the Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . Feb. 2, 1876 
for disallowance. 
Reported to the Secretary of the Interior 20:5 00 Mar. 1, 1876 
for allowance in the sum of-
Sent to agent for investigation ........•......... :. ---· ...••...... ____ _ 
...... do.--·--------------·-··-----· .............. -----· ....... -----·· 
...... do ............•••. ····-···---··-···--· ·----·------ ·····--··-·-·-
···-·-do ............................................................. . 
Reported tol the Secretary of the Interior . . . . . • . . . • . . Feb. 11, 1876 
for disallowance. 
Sent to agent for investigation ................•...................... 
...... do .............•....................................•........... 
...... do .....•...........•................•............•.............. 
....... do ...... ·-·····-····--·-·-············ ......................... . 
Reported to the Secretary of the Interior .•...............•........ 
for disallowance. 
Sent to agent for investigation . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1876 
.•.... do .....•.............................. 
...... do, ................................... . 
... . ..• lo .............•..............................•................. 
...... do ..........••............••.....•...........•.•................ 
...... do ......................................................•....... 
...... do .....•........................•••.......................•..... 
...... do ...........................••..•...................... .•.....•. 
...... do~ .......••.................................................•.. 
...... do .....•.....•..•..••..........................•..............•. 
...... do ...........................•.................................. 
...... do .............•..•............................•................ 
...... do ......•..............................•......•••............... 
... . ~.d9 ... - ·--~ ... --- ..•.• -.. ----- •••...... ··-· .. --- •. - ... --.- ..•.•• -
...... do ...........•...... ---····--·-·-····· ..........•.... : ......... . 
Total amount allowed...... . . . . . . • . . . 158, 941 50 
Action of Department. 
Transmitted to Congress Mar. 
11, 1876. 
Transmitted to Congress Feb-
ruary 21, 1876. 
Transmitted to Congress Mar. 
11, 1876. 
Transmitte«l to Congress Feb-
ruary 21, ltl76. 
Transmitted to Congress Mar. 
11,1876 . 
No. 2.-List showing the action of the Deparlment of the Intelior between May 1, 1874, and March 15, 1876, in 1·eganl to a number of the claims for losses 
th1·on,qh dPJH·edations by bldians, embraced in the list prepm·ed in conformity with resolution of the United States House of Representatives of April 30, 1874, 
(which list, tciih the letter of the Depal'tment dalPd .fan uary 9, 1875, transmitting the same to the Speaker of the House of Representatives, is contained in B. R. 
Ex. Doc. No. 65, Forty-zhi1·d Congress, &cond Session,) upon which claims 110 definite action had been taken by the Departmentp1·ior to May 1, 1874. 
..... 
0 
~ 
"" 
.8 
·~ I N arne of claimant. 
a;> 
M 
....... 
0 
a;> 
bl: 
~ 
631.Jobn Richard . ... ... . 
69 Samuel Jocks ........ . 
77 Antonio Baca y Baca. 
86 Z. H. Thiberleau .... .. 
95 Michael Duval. ..... . 
9:\ Antonio Le Blan .•... 
96 JamesHordeaux ... .. 
10.') C. R. Rouerts ....... . 
108 .John Davirls<m ...... . 
109 Gasper Ortiz y Alaria 
110 Miguel Montoya .... . 
llO .Juan Maria llaca .... . 
110 .Juan Lucero . ....... . 
110 .Jacob S. Benrler, or 
Abney & .Bender. 
Ill Bnshrorl \V. Warren .. 
11::1 Myron I. Holmes ..... . 
133 .Jofle Parlilla y Marino 
134 Durfee & Peck ....... . 
1::16 Mariou Thomburg ... . 
142 Elmore E'·ans ....... . 
144 Thomas V. Kearns .. . 
146 L.J. Gylam ........ .. 
146 ...... do .............. . 
146 ...... do ............. . 
146 Heflter 0. Sharp ..... .. 
146 A. J. Powell ........ .. 
8 
·ca 
Q 
"" 0 
~ 
l"l 
"' 0 ~ 
:; 
~ 
$8, 000 00 
1, Oo6 87 
10, 000 00 
8, 0()0 00 
1, ()15 00 
2, 700 00 
1, 575 00 
707 00 
60::1 00 
4, 1::10 Ou 
2, 120 00 
8, 147 50 
4, 395 50 
3, 09::1 50 
Action of Indian Bureau. 
.-.;:; 
a;> 
~ 
~ 
~ 
l"l 
"' 0 s 
~ 
t: 
0 • 
~::l 
<tl<1! 
'-'<t> 
'-'M OP 
""~ :§~ 
~;a 
~;l 
~~ 
.A 
Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior for disallowance ......... .... .... July 28,1874 Transmitted to Congre!'!s December 9, 1874. 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the $~00 00 July 15, 1875 Transruitted to Congress .January 5, 1876. 
sum of-
...... do ............. ... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... e, 000 00 .June 16,1874 Transmitted to Congress .January 17, 1!<74. 
Reported to the Secretar.v of the Interior for disallowance.... ..... . ..... .June 26, 1H75 Transmitted to Congress .January 5, 18i!i. 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in tbe 620 00 May 15, 1875 Do. 
sum of:_ 
.. .... do ...................................................... . 
...... do ...................................................... . 
...... do ............................ ~-- ....................... . 
Reported to the Secretary of the Interior for disallowance . ... . 
Reported to the Secretary of the Intel'ior foJ' allowance in the 
sum of-
. ..... do ..................................................... . 
...... do ...................................................... . 
...... do ...................................................... . 
...... do ............ .. ......................................... . 
1, 660 00 I Aug. 14,1874 Transmitted to Conjl;ress December 9, 187~. 
1, 575 00 May 13, 1875 Transmitted to'Conjl;ress .January 5, 1876. 
570 00 Apr. l:j, 1874 Transmitted to Congress April 8. 1874. 
.... .. .. .. .. Oct. 30, 1874 Transmitted to Congress December ll,ltl7-l. 
2, 400 00 J Apr. 9, 1675 Transmitted to Congress .January 5, 1876. 
Transmitted to Congress .January 6, 1876. 
Transmitted to Congress .January 5, 1816. 
Transruitted to Congress .July 6, 1875. 
Transmitted to Congress ·February 5, 1875. 
640 00 1 .July 6, 1875 
4, 1~0 00 I .June 25, 1875 
2, 960 00 .Juue -, 1l:j75 
1, 470 00 I<'d.>. 5, Hl75 
400 00 I Reported to the Seeretary of the [nterior for disallowance . ................ Feb. 15, 1875 
500 00 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 300 00 Apr. 8, 1875 
Transmitted to Congress Fel1rn:uy 16, 1K7:i. 
Transmitted to Congress .January 5, 187!i. 
735 50 
24,694 62 
7, 6~6 00 
210 00 
1, 300 00 
400 00 
31l0 00 
sum of-
...... do . .. .. .. .... . .. .... .. .... .. .. .. .. . .... .. .... .. .. ... ... .. 302 50 Nov. 18, 1874 1 Transmitterl to Congress December 11,1874. 
...... do....................................................... 14,129 75 Feb. 3, 1874 Transmitted to Congress March 27,1874. 
...... do..... . ...... ...... ...... ...... .... . . ...... ...... ...... 4, 935 00 .Jan. 27,1875 T1·ansTuitted to Uongress .January 28,1tl75. 
ReporteJ to the Secretary of the Interior for disallowance . . .. ... .......... June 29, 1874 Transmitted to Congress December 9. ISH. 
. ..... do ...................... .. ........................................... Dec. 11, 1874 Tmnsmitte(l to Congrrss Decem uer 12,1874. 
· R~p~~~rd. t~ "ib.~ ·s~~~et;~~; ~f ·th~ ·r~t~~i~~ f~~-~ii~~-;~~~ i~- tb~· · · · ·-250 · 00 · .!_~~: ~~; ~~~~ j Tl'auD~~tted to Congress .January ;l, 1876. 
sum of-
~~g ~g I tr~~·. i~: }~;g 
400 00 Apr. 14, 1875 
~: ggg gg ! :::::J~ ::::::::::::::::::: ::~ ............................... .. Do. lJo. 
Do. 
~ 
OJ 
~ 
z 
t::: 
~ 
~ 
tj 
trl 
lid 
~ 
tr:1 
tj 
~ 
~ 
0 
~ 
a 
t-1 
P> 
~ 
~ 
rn 
147 .John M cR ea ....... . • . 
147 Nathan Williams .. .. . 
147 Thomas Chevalier . . . . 
148 .John Scissons . .... . .. . 
151 .John Richard . .. . ..... 
~153 .John H. Gregg .... . . .. 
t.;jl53 Running, Franz and 
~ 154 Charles. Charles .A. H enry . . .. . 
i--J-154 Charles M. Dupont. . . . 
iof:;o.l54 Nelson Dedrick . ..... . 
~154 William A. Rankin . .. . 
1155 Henry Picbikt. . .... .. 
I 155 Daniel Tnck er ...... .. 
l~l59 William Paxton . ..... 
160 Mary .A. H all. .... ... 
164 Drusilla H . Swanger . _ 
164 A.N. ·wood . ..... .. . . 
164 Elizabeth Harper . .. . 
164 .Joseph Ri ce ...•..... 
165 Oliver P. Wiggin s .. . . 
167 A. H. Mills . .. . .. . . .... 
167 Raphael Homcro . . . ... 
170 l<'. M. Shore .. ... _ ... . . 
170 C. C. Shore ....... ... . . 
170 Lewis .J. G.vlanL _ .. . .. 
171 Eu~ene W. Don ....... 
171 .John Brigg,; . _ . . . .. .. 
171 Rael Francisco ..... . 
171 Pemstou & Mill er ... _ 
172 .James M. HaiTi:; ..... 
1721 Coatl & Brother . . .... . 
172 Raymond Burke .. ... . 
174 Hugh Anderson ... . .. . 
174 Proust. & Kirclm 9r . _ 
1751 Lewis W. Drennen .. 
176 T. W. Mcintosh ..... . 
176 Zachary T. Walrond .. 
177 Treasurer of Fifth 
Regiment of United 
States Infantry, 
Lieut. G. M. Baird. 
1771 R. H. Stapleton . ..... . 
177 ElLM. Sewell .... .... . 
178 .A.. V. Neeley ....•..... 
179 Baker & Gilbert •••.•. 
80 00 
791 00 
1,175 75 
5, 000 00 
6, 500 ou 
2, 145 00 
8, 460 00 
] 13 10 
!15 75 
(jg 35 
830 00 
50 00 
60 00 
4, 400 00 
11, ~ti -l 60 
;!-1 3 00 
225 00 
300 00 
100 00 
4, 8!'i0 00 
3, 783 80 
2~, 000 (JQ 
:.195 00 
:.!14 75 
;!, 557 00 
400 00 
6, 675 ou 
li, 150 ou 
120, :l-16 80 
150 00 
41, O!l9 75 
5, 383 00 
1, 016 00 
900 00 
450 00 
564 75 
150 00 
1, 337 05 
200 00 
1, 0:30 00 
125 00 
3, 060 00 
. ..... do - ·-----·--·-· · ··-·· · ···························-······ · ~ 50 00 Feb. 5,1874 1 Transmitted to Congress March27,1874 :~~~~~~e~:~~ :t:b:~ :~~~~~~~~~:~~;~:~ ~:~~~~i~~~ ~~~- :~~s~~~~~~~~:;;: ~ ~ ~ ~ : ::::::::::: ~i;: ~~: li~~ ~ran~1~aed to Congress .January~. 1876. 
Reporte~ to the Secre tary of the Interior for allowance in the 3, ;;oo 00 May 16, 1874 Transmitted to Congress May 18, 1874. 
surn of-
...... do . · --- ---·-- -- - - -·· ·· ··- ----- ·- -·-·· . ... . ......... . .... . 
...... do . .... . .. . . . .... .. ......... . . . _ .... . ............ . ... _ .. . 
R eported to th e Secl'e tary 'of th e Interior for tlisallowauce ... . 
. ..... do ............. . ..... . .. . . . .......................... . .. . 
....... do . . ... . --------- .. ......... . ........... . . . ......... . . . . 
R eported to the Secretary of tll e Interior for allowance in the 
SUHl Of-
...... do ... .. ...... ...... . . .... . ... . . .. . .. ......... .. . . . .. .. . . . 
. ..... do .... ..• . .. . .. .. .... .. .. . . _ ..... . ... _ . ........ . ...... . . . 
Repnrtetl to the Secre tary of tlll' Interior for tlisallowance . .. . 
R eported to the Secreta IT of the Interior for a llowance in the 
sum of- · 
. .. .. tlo ...... _ . . .. . ..... __ .. . . .... .. . . ___ .. .. . . ... . .. . ....... . 
.. .. .. (]() · -- · · · -- - --··'· · -·· · ·· - - - -· ··------· -· · · ····· ·- - · -- - -·-
·· - - ·-do .. . .. . .... .. .... .. . ....... . ___ ..... . . . . . . .. .... . .... . 
...... do _ . .. . .. . . . . . .. _ ... .. . .. . _____ .. .... . . ... .. .. . . ..... . .. . 1 
: ::: :: :;~ : : : :: :: : : ~ ~ : : . : : ::: : : :: : : : : :: : : ~ : ~: : : ~ : : ~ ~ : : ::: : : : : : : :: .1' 
:::::3~ : ::::::::::::::::::::::: : :~ :::::::::::::::::: :::::::::: 
... . . flu _ . . • • • • . _ ...... _ . . . . .... _ ... . _ . ..• . . . _ •... .. .. . .. 
.. ... tlo . .......... · ..... .... ... · . . ........... . . . ... .. : . .. . 
..... do. .. . . . . . . . . . .. _ . .. __ .. ... . . . . . ............ . 
R ep orted to tlte SeerBtary of the Interior for clisallowanee . . . . 
. ... . . tlo . . . . . . . .. . . ... .. . . . _ ...... ...... . . . .. . ........ . .. . . . 
R eported t o tho See!'l•tary of the Iuteriot· for allowance in the 
sum of-. ~~~~~~~] : ~~ -_t:h_~ :s~~~~~~~--~·: ~~ : ~;~~ :~~~~~~· i:~I: :r~r: ~1-i~~~~~~~-~~~~~-: : .I 
R epor.·tetl to the Secretary of the Iu terior for alloW>LIH'.e in tll e I 
sum of-
••••• clo . . ....•.. . . ...•....•. , . . ... . . .. . . ... ..... .. .. . .. . .... .. . 
...... do . . ...... . . .. .. .... . .. .... . . ... . ......... . ..... ... . - - - -
. ..... do .. . ..... .... . . ... ... ... .. .. .. .. . . ... ..... .... . . . . . .... . 
. . .. .. do ... . . . . .. .. . .. ........... .. .. .. .... ... .... . . . ... .. . . . . 
I 
R eported to the Secretary of the Interior for disallowance . .. ·I 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the I 
sum of-
.•.... do ---------·--------· -············-······ · ··············· 
...... do ............• , ........................................ . 
1, 120 00 I May 3, 1874 1 'I'ransmit-ted to Congress May 4, 1874. 
6, 000 00 .June 13, 1874 Transmitted to Congres~:~ .January 15, 1874. 
. ........... .July 28,1874 
. .................. .July 23, 1874 
. ......... .. ..... .July 28, 1874 
400 00 Feo. 2,1875 
50 00 Aug. 27. 1874 
liD 00 .Aug.15, 1874 
.. . .... ........ Mar. 21, 1875 
2, 175 00 Nov. 2U, 11:374 
200 00 Nov. 23, 1874 
185 00 Sept. I, 1874 
250 00 Aug. 31, 187-t 
100 00 .A.u~. 27, 1874 
4, 510 00 Feu. 2, 1875 
750 00 Sept. 1, 1874 
11, 580 00 May 5, 1875 
300 00 .May 15, 1875 
6-1 75 Sept. 2, 1871 
1, 1131:3 75 .A.pr. 24, 1875 
2.>0 00 Apr. 22, 1875 
5, 410 00 Apr. 22, 1875 
-- -- --- ·- --· 
July 18,1874 
-- ·· ··· - ·· · 
.Juue 11, 1875 
125 00 Nov. !!, Hs74 
19, 815 37 Ft>b .• 11, 1875 
- - · ·· ···· ·· 
Nov. 3,1874 
.. ... . ..... Nov. 2, 1874 
5uo oo May !!, 1874 
:n;:; oo Mav 2, 1874 
350 00 May 1, 1874 
150 00 May 5, 1874 
960 70 May 9, 1874 
Transmitted t(} Congress December 9, 1874. 
Do . 
Do . 
Transmitted to Congress February 3, 1o75. 
Trammdtted to Congress December !l, 1874. 
Do. 
'rransmitted to Congress .January 5. 187fi. 
Transmitted toCongt'rlss December 11, 1874. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress December 9, 1874. 
Do . 
Transmitted to Congress February 3, 1875. 
Transmitted toCougress Decernber 11, 1874. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Do. 
Transmi ttcd to Congress Decem her II, 187 4. 
Transmitted to Congress .January 5, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Cougress Decemuer 9, 1874. 
Transrnitt.etl to Congress .January 5, 1876. 
Transmitted to Congress December ll, ltl74. 
Trauomittcd to Congress February 12, 1875. 
Transmitted to Congress December J 1, 1674. 
Transmitted to Congress December 11, 1874. 
Transmitted t.o Congress May 11, 1874. 
Transmhted to Congress May 4, 1874. 
Transmitted to Congress Ma.v 2,.1874. 
Transmitted to Congress May 6, 1874. 
Trausmitted to Congress May ll, 11)74. 
... . . . ..... 
1 
Nov. 4,1874 Do. 
825 00 Nov. 4,1874 Do. 
125 00 .Jan. 26, 1875 Transmitted to Congress .January 27, 1R75, 
422 00 Mar. 10, 1875 Transmitted to Congress .January 5,1876. 
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No. 2.-List slwwing the action of the Department of the Interim· between May 1, 1874, and Mm·ch 15, 1876, in regard to a number of the claims for los8e8 1-l 
through clep1·edations by Inclians, ~f'c.-Contiuned. 00 
...... 
0 
~ 
~ 
-~ I· Name of claimant. 
'+-< 
0 
<1> 
C(J 
e:: p.; 
1791 B. P.McDo11altl . -----· 
180 Eliza Haz. lewoocl.-- ... 
180 A. G. Shaw.---.- . -- --
180 John Hensley.-- .. -- . . 
181 
181 
181 
1~ 
~2 
1~ 
~~ 
I~ 
182 1 
1~ 
~3 
~3 
~3 
1~ 
18t 
]~ 
]~;) 
~~ 
1~ 
Frazer Boughter. __ ... 
Susan M. Rivers .. . _ . . 
·w.J. Welbom --------
Edward L. Walker .... 
..... . do- -- -------·--· · 
Thomas McCarty. __ . 
W. H. Clark.. . . . ____ . 
James C. Loring .... _. 
Susan Marble, (R. F. 
Lee, J. A. Lee, Al-
bert Lee, heirs ) 
.A. J. Henson. _ .... _ .. . 
Miller & Harden ...... 
1 
C. P. Higgins and E. 
L. Worden. 
C. ,V, Cooper ......... . 
John Cook's estate hy 
F.Cook. . 1 J. A. Bmwnwg. ______ 
1 
Joseph Hunt. __ .... __ . 
Cy1·us Case . . _ .... _. _. 
George Anderson .... . 
D.J.l\I:urpby ---------
185 ' Nicholas Dow ling. --- . 
185 1 Jame~'l'. Shed ....... . 
11::!5 W. ll. H. Sheppard, or 
· Shepherd. 
s 
'8 
<3 
.... 
0 
.... 
~ 
::l 
0 
8 
~ 
~ 
$1,845 86 
1, 65) 00 
!!83 6!> 
!>, 450 00 
145 00 
5, 2ti0 00 
22:5 00 
1, 075 00 
500 00 
1, 500 00 
8~1 00 
2,175 O'J 
27, !H5 00 
.Action of Indian Bureau. 
~ 
r§ 
c.; 
..., 
g 
;; 
.... 
0 • 
~= 
<1><:: 
'-'<1> ~~ 
2~ 
C) .s 
-"" '+-<~
CH 
~~ 
A 
Action of Department. 
Reported to the SPcrdary of iho Interior for disallowauce. _ ... ___ .... _.. Apr. 1, 1~7!> Transmittert to Congress January 5, 1876. 
:::::: ~~~ :: ~ _-: ~:::::::::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~:~ 2~; }~~g TranD~~tted to Congress January 6, 187!1. 
Reporter! to the ~Pcretary of tile Interior for allowance iu the $:.!, :350. 00 I J .an. 20, 1875 Transmitted to Congt·ess January 21, 1875, 
sum of- . 
...... do.- -- .-------- ..... . . ---- - -- ---·.-.----- -- .·---- .... . __ . 143 00 May 6,1874 Transm!tteL1 t.o Congress May 7,1874. 
...... do ....... --·---·-----------·------- - ------··-- ------- 3,12POO l\Iay •1,1874 'l'ransmtttedtoCongressMay5,1874. 
Hoported to thll ~ecretary of the Inte1·ior for disallowance. ___ ----------- _,_\u~. 31,1874 Transmitted to Congress December 9,1874. 
.• __ .. do .. ___ ....... -.-- ....•........ ---- .. . ---.-- . - ... . .. _. _ . .... . ... ___ . Jan. 2:~, 187.'i Transmitted to Congress January 25, 11:375. 
...... (\o -·--- ·--- ·--· ·---- ----------- - ------··--· -- --------·--- ............• Tan. 23,1875 Do. 
:::::: ~t~ : ::: ·- ::::: ::::::::::-:::::::: _::: -_::::::::::: ~::::: ~ ~: :::::: :::-:: r~~- g: i~~~ 5_:~~~~:m:~1 ~~ g~~~~::: ~:~~~:;s /.i~~~~-
Reporterl to tho ~ecretary of tho Iutorior for allnwauce in the 1, 525 00 Aug. 29, 1871 'l'Iansmitted to Congress December 9, 1874. 
Sttm oJ-
. ___ .. do ... _. _ .. _.- .. '.-.-.- ....... .... . - ....... . -- .. -- ..... _. _. 2, Gl 5 00 Mar. 6, 1875 Transmitted to Congress January 5, 1876. 
I, 250 00 . . _. _. <lo .............. -.. ----- . - --- ..... - - ---- ----. - -- .---.I 1, ~50 00 Jan. 19, 1873 Transmitted to Congress January 20,1875. 
3, 500 00 Apr. 2o, lt-!75 'l'ransruitted to Congress January 5, 1876. 
175 00 Oct. 28, 1874 Transmitted to Congress December 11,1874. 
11, 300 00 . _. _ .. rlo _. ___ ......... -- .... -----.--- .. --.--.------ --- --- ·.--. 
•100 00 . ___ .. do ........ -- . - - . -- - -- ---- -- - - - - -- - - - - . - - · - - - · ·- - - - . · -- - -. 
7, 690 00 - -----(]I) .. ----- . ----- ------ - ----- --. - . ----- . --.- -- .. ----- . -----
2, I 04 8:1 . _____ do .. _ ....... - .. - - - - - - ---- . - --- . - - - - - . - - -- . - - . - - .. - -- - --
2, 250 00 I ~fay 17,1875 Tmnsmitkrl to Con~ress January 5,1876. 
800 00 "liay 14, 1874 Transmitted to Congress May 15, 1874. 
1, 775 00 
100 00 
1, (;Qf) 00 
1, 000 00 
11, 350 00 
1, 04t 00 
415 00 
2, 150 00 
Reported to the ~ccretary of the Interior for tlisallown.nce. __ . _. ___ . ____ . June 12, 1875 
. __ ... rlo .. _ ..... _ ....... - ................... _. __ ... ___ .. __ .... _ . _____ .. __ .. Oct. 2:~. 1874 
...... do------------- ·-- --------------- ·-----·------- ----- -- --· ----- ----·- Nov. Hl,1874 
. _ .... do .......... -- .. -.--- .................... _ ......... _ .. __ ... _ . . __ ..... Nov. 19, 1874 
Iteported to the Secretary of the Iutcl'ior for allowance in the 3, 123 00 Nov. 14, 1874 
: ]C:: : :: :::::::::::: : :: :: ' : :: t, !!! !! I t~r. ~~. i!H 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted"" Congress December ll,l874. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
'l'rausmitterl to Congress January 6, 1876. 
Transmitte<l to Congress January 5, 18i6. 
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185 I .Tames H. Nixon, (ad-
ministrator of estate 
of .John Nixon.) 
186 P.Thorp,D. Fratt,ancl 
.A. K. Stanton. 
186 Ludwig Kramer ..... . 
186 .John .Jackson . ...... . . 
186 H. H. Stockman ...... . 
186 Matilda Moss ........ . 
187 Martin T. 1\linor ..... . 
lfl7 John D. Gray ....... .. 
187 Z. B. Thibadean ..... . 
187 Samuel B. Starr ...... . 
188 W . .A. Westover ..... . 
188 .Joseph 1\f. .Allen ... .. 
188 Nils Peterson ... ... . 
188 Samuel Reno .... ... . 
188 Jacob Miller ........ . 
18!1 C. ,V. Goddard ...... . 
189 Frank .Aldrich ...... . 
189 Lewis McCoy ....... . 
1E9 J. T. II azel'l>ooll .... . 
189 L . .A. Allen ........ .. 
189 John S. Frie1Hl. ..... { 
l!lO James-Wilcox .. : .... · 
190 P. J·. Louergau . ...... . 
190 E . .Artt . ............ .. 
190 Hall & Bros ........ . 
191 Frederick Nohman .. . 
191 Thomas Jame.~ ...... . 
191 .TohnN.Copelancl .... . 
191 Thompson llorn & Co 
191 Thomas E. Owen .... .. 
191 .Albino Ortega ...... . 
Hl1 Bemar<lo Valencia .. . 
192 W. W. Rockhill. ..... . 
192 William F. Pace .... .. 
192 Robert J\'I. Gilbert. ... . 
192 .John B. Colomb ...... . 
192 R. R. Stapleton ...... . 
193 Narcisse Moran ...... . 
193 E. M. Sewell & Co .... . 
1!l3 Jose Dolores Gonzales 
193 Charles E. Gneru ..... . 
i~~ I'M.~~tg~M~~i~y·~:::::: 
193 William Leonard ..•... 
194 Morris Lockwood . .... 
5, 615 00 i .••••• clo ................................................ ...... . 400 00 I Mar. 19, 1875 
2, 740 00 I .••... do ..................................... .......... ....... . 540 00 
1, 217 25 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
1, 175 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
12, 458 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance ............... . 
~: ~i~ ~g ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: ·:::::: ::::: 
8, 000 00 ... .. . do ......................................................... ......... . 
1, 500 00 .... . . do ....................... ...... ........ ........ ... ....... ........... . 
2, 720 00 lteport<>d to t!Je Hecretary of the Interior for allowance in the 2, 520 00 
I 
sum of-
!l95 00 ...... do....................................................... 580 00 
~j~~ gg :::::::~~ ::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::~:::::::::: 1,!~~ gg 
4, 05000 ...... do ........................ .... ........................... 3,82500 
!l3'J 00 ...... do.......... .. ........................................... !ilO 00 
!l'l4 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .... .. . . . . . ... . . . . . . . . .... .. 704 00 
255 00 Reported to the Secretary of the Interior lor disallowance .... . . .. ....... . 
:~:20 00 ...... do ................................ ....... ..... .... . ................ . 
G, 500 00 ( Reported to the Secretary of the Inte1ior for allowance in tLe 6, 500 00 
2, 492 OOS sum of-- · . 
8, ti08 00 ...... do . ..................................................... .. 
!)20 00 ...... rlo ..................................................... . 
4, 500 00 
520 00 
1, ~00 00 Iteported to the Secretar.) of tbe Interior for uisallowance .... , ......... .. 
B!l5 00 ...... do ...••...................•.........•...............••.•. 
l:lll ~ :::J~ : :: :: : :: :: ::::: :::;:::::: :: ::::::1:::::::::::: 
2, 580 00 Reported to the ~ecretarY of' the Interior for allowance in the 2, 455 00 
sum or · 
G!iO 00 
1, tiOO 00 
3, 000 00 
150 00 
23!) 00 
6:!5 00 
250 00 
75 00 
1, 000 00 
1, J:JG 00 
2, 100 00 
2, 425 00 
. ..... do ..... : ........................... . 
...... llo ..... . 
.. .... do .... .. 
. .•.•. rlo ....................................................... . 
. ..... do ...................................................... . 
ReiJolted to the Secretary of the Interior for disallowance ... . 
500 00 
1, 280 00 
2,400 00 
125 00 
175 00 
:::: ~: ~1~ : : : :: : : ~: : : :: : ~:: :::: : : ~: :: ~:::::: ::::: ::::::::::·::::::I:::::: :::::: 
. ..... do ...............•...............•....................•.. 
:ii~~~~fe~l: ii ~t:~~ ~~~~~~i~;.~:~£. :til:~ i~{~l~i~~.: i-~i :;1i~~~~~~~ i~~ :i~~: /: · · 2: ooo · oo· 
sum of . 
Mar. 19,1875 
Oct. 24, 1874 
Oct. 24, 1874 
.Apr. 30, 1875 
July 18, 1875 
Jan. 20, 1875 
Jan. 16, 1875 
June26, 1875 
NO\', 11,1874 
Jan. 21, 1875 
Aug. 28, 1874 
Aug. 29, 1874 
Jan. 29, 1875 
Feb. 1.), 1875 
Mar. 15, 1875 
Aug. 28, 1874 
Mar. 20, 1875 
Mar. 20, 1875 
July 31, 1874 
Jan. 15, 1875 
Oct. 30, 1874 
Nov. JO, 1874 
June 19, 1874 
Mar. 9,1876 
Nov. 11, ISH 
Aug. 29, 1874 
Sept. 3, 1874 
Sept. 5, 1874 
Aug. 8,1874 
May 21,1874 
July 31, 1874 
Aug. 10, 1874 
Aug. 8, 1875 
Nov. 9,1674 
Aug. 14, 1874 
Aug.l5, 1874 
.Aug. 13, 1874 
Aug. 5,1874 
Nov. 2,1874 
.A.ug. 15, 1874 
Do. 
Do . 
T ransmi tt ed to Congress December 11,18 T 4. · 
'l'ransmitted to Congress .January 22, ltS75. 
Transmitted to Congress .January 5, 1876. 
Transmitted to Congress .January 19, 1875. 
Transmitted to Congress January 21, 187!). 
Transmitted to Congress January 18, 1875. 
Transmitted to Congress .January 5, 1876. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Transmitted to Congress .January 22, 187!i. 
Transmitted to Congress December 9, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress .Tannary 30, 1875. 
Transm~ttec.l to Congress February 16, 1875. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congress December 9, 1874. 
Transmitted to Congr·ess January 5, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress December 9,1874. 
Transmitted to Congress .January 16, 1875. 
Transmitted to Congress December 11, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress January 20, 1874. 
Transmitteu to Congress March 11, 1876. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Transmitted to Congress December 9, 1874. 
Transmitted to Congress December 11, 1874. 
Do. 
Transmitted to Congress December 9, 1874. 
Transmitted to Congress May 22, 1874. 
Transmiued to Congress December 9, 1874. 
Do. 
Do. 
Transmitted toCongressDecemberll, 1874. 
Transmitted to Congress December 9,1874. 
Do. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress Decemberll, 1874. 
Transmit tell to Congress December 9, 1874 . 
2, 150 00 
25, 150 00 
2, 200 00 
5, 725 00 
...... do ...... ......... . ......... •.......................... ... 
...... do ........... . • .......................................... 
. ..... do ..... .. 
.. .... do ..... .. 
1, 825 00 I .Aug. 13, 18741 Do . 
125 00 Sept. 4, 1874 Transmitteol to Congress December11, 1874. 
100 00 Nov. 25,1874 Do. 
475 00 Nov. 24, 1874 Do. 
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No. 2.-List showing the action of the Department of the Interior between May 1, 1874,.and March 15, 1876, in regard to a nnntber of the claims for losses 
· through depredations by Indians, 9-c.-Contmued. 
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Name of claimant. 
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.Action of Indian Bureau. 
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.Action of Drpartment, 
Coad & Brothe= .. -I $:5, 600 00 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the $2, 100 00 Oct. 29, 1874 Transmitted to Congress December 11, 1874. 
sum of-
George Owens ....... ·I 
.Jose Dolores Gonzales. 
FranciRco Rael. .... . . ·I 
.John W. Codwell .... . 
.John and Caroline 
Bickley. 
L . .J. F. Jaeger ...... 
633 50 
480 00 
1, 800 00 
13,245 00 
180 00 
...... do . ...... ...... . ... . . ... . .. .... ...... ...... ........ ... .. 500 00 No''· 6,1874 Do. 
Reported to tho Secretary of tho Interior for disallowance .... ........... .July 11,1874 Transmitted to Congress D ecember !.l, 1874 . 
::::::~1~: :::::::::::: :::~ :::~:: :: :::::~:::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: ~1!. ~g; }!H i~~~fiht~~ t~s~~~:;~::t~~~~6~;·, l~i~74. 
3, ooo 00 I NoY. 7, 1874 Do. 3, 000 00 I Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 
sum of-
Thomas Knott._ •.. _.. GOO 00 .. _ ... do ... . .. .... ........................ ...... ........... .. . 
Total amount . . . . 608, 374 25 1 Total amount allowed . ... ........ . _ .... .......... .... .. . 
400 00 I .June 12, 1875 1 Transmitted to Congress .Jan nary 5, 1876. 
172,387 82 
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No. 3.-List showing what clairns for losses tlu·ough depredations cornrnitted by Indians upon citizens, and presented or filed prior to Aprill, 1864, have been ex-
arnined by the Indian Bnreau a.nil reportecl to the Department of the Interior, and by the Department transmitted to Cong1·ess, between May 1, 1874, and 
Ma1·ch 15, 1876. 
< 
1-< 
~ 
-~ I Name of claimant. 
"-< 
0 
<1) 
CJJ 
ol 
~ 
76 Estafran Ara.gon ..... . 
76 Jose Francisco Aragon 
76 Reges Aragon ....... . 
76 ....•• do .............. . 
76 Sylvester Abieta ..... . 
77 Juan Abieta ......... . 
77 Jesus Abieta ........ . 
77 Jose Armijo ........ .. 
77 Pedro Armijo ........ . 
78 .•.•.. do .............. . 
78 ...... do ............. .. 
78 ...... do . _ ........ ----· 
78 Manuel and Rafael Ar-
mijo. 
78 Juan Antonio Armijo. 
79 Salvador Apodaca .. .. 
79 Jose Apodaca ....... .. 
79 Rafael Apodaca . __ ... . 
79 Pedro Aguirre ...... .. 
79 .. ~ ... do ............. .. 
80 Epifanio Aguirre .... . 
83 Pedro Baca ......... .. 
83 Jesus Maria Baca .... . 
84 Jose M. Baca ........ .. 
84 Marcellino Baca ..... . 
84 Jose Albino Baca ... .. 
85 Luis M. Baca and Ra-
mona Baca. 
85 Francisoo Tomas C. de 
Baca. 
85 E. Tomas Cabeza de 
Baca. 
.§ 
ol Q 
'H 
0 
~ 
:::! 
0 § 
"5 
~ 
$3, 370 00 
110 00 
450 00 
190 00 
2, 100 00 
104 00 
7B5 00 
!l05 00 
3, 5tl5 00 
150 00 
940 00 
3, 950 00 
7, 875 00 
120 00 
3, 450 00 
300 00 
sou 00 
640 00 
2, 120 00 
1, 700 00 
180 00 
680 00 
3, 930 00 
1, 053 00 
4, 275 00 
950 00 
2, 695 00 
2, 330 00 
! 
Action of Indian Bureau. 
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A8, 
Action of Department. 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the $3, 160 00 I Jnne 1, 1875 1 Transmitted to Congress January 5, 1876. 
sum of-
...... do . _ .. _ ..... ..... .. ... _ . _ ... ... ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
...... do............ ... ....... . ................ .. ............. . 360 00 
...... do....................................................... 110 00 
Reported to the Secretary of the Interior fot· disallowance._ ............. _ 
...... do ..................... ·--···--·-·· ................................. . 
...... do ........................ ····--·-- ..................... ... ......... . 
... ... do .................................... _ ............................. . 
.. .... do ................................................................... . 
....•. do .......................................... - ... -- ................. . 
...... do ......... . ... ---··· .. ... ... ....................................... . 
...... do·····-····---·· ................................... . ............... . 
...... do .................................................................. . 
Mar. 11, 1875 
Fe b. 28, 1875 
Dec. 14,1874 
M&.r. 7,1875 
Dec. 4,1874 
Dec. 21, 1874 
June 3, 1875 
Sept. 7, 1875 
Sept. 18, 1875 
Sept. 7, 1875 
Jnly 1,1875 
Sept. 7,1875 
Sept. 7, 1875 
Dec. 7,1874 
Sept. 6, 1875 
Sept. 10, 1875 
Sept. 8, 1875 
Dec. 23, 1875 
Sept. 3, 1875 
Jan. 4,1875 
Dec. 7,1875 
Dec. 15, 1875 
Dec. 14, 1875 
Dec. 24, 1874 
Dec. 1,1874 
Do. 
Transmitted to Con~rress January 7, 1876. 
Transmitted to Congress December 15,1874. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congress December 4, 1874. 
Transmitted to Congress December 22,1874. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congrefls January 7, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress January 61'1.871), 
Transmitted to Congress Januar:y 7, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress December 18,1874. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress January 5, 1875. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. 
Transmitted to Congress January !l, 1875. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
Do. 
Do. 
Transmitted to Congress January 5, 1875. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the I 1, 540 00 I Sept. 9, 18751 Transmitted to Congress, January 7, 1876. 
sum of-
Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .........•...... Dec. 29, 1875 Transmitted to Congress January :3, 1876. 
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t..:J 
1--6. 
~ 
~ 
-~ I 
a:> 
.... 
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0 
a:> 
t.c 
~ 
-
85 
&fi 
86 
iJ!J 
tJ9 
90 
!JO 
90 
90 
90 
91 
!Jl 
91 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
96 
96 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
10L 
o. 3.-List showing claims jol' losses t1wough depredations COiitntitted by Indians upon citizens, 9·c.-Continued. 
Name of claimant. 
Francisco Tomas C. de 
Baca. 
Thoma~J Biggs ........ 
Juan Antonio Borego. 
Pedro Chavez ......... 
Manual Chaves ....... 
Jo~e Lorette Cll:ws ... 
Rafael CIHwes ........ 
Jose Antonio Cllayes 
Antouio J use Clla\"CS . 
...... do .. ..... ...... .. 
Jesus .Maria Chaves .. 
J nan Jose Carrera ... . 
Jose l\1aria Cllavcs . ... 
Jose Candelario .. ..... 
JohnJosephCapo<1lade 
Juan Andres (Jontre-
ras. 
Henry Connelly ...... 
Juan Augustin Cor-
dova. 
Juan B. Cordova . ..... 
Jose IT. Divine ....... 
Alexander Duvall .... 
John M. Francisco .... 
.B'rancis E'lecher ...... 
Jos(l Dolorez :Fernau-
dez. 
Roman Gacia, {Garcia) 
Jose G. Garcia ........ 
Vietor Gnceia ... ... .. ·1 
Felix Garcia .... ...... 
Maria M. Gallegos .... 
--
8 
·o;; 
Q I ~ ~ I ~ 
"t; Action of Indian Bureau. ;§ ~ ~ 
8 I t; lI ~ ~ . 
$300 00 I Rnpoctnd to <hn Soorotocy ofthn IntO<iodoc dinnllowanoo .....•..•....... 
7,150 00 
7~0 00 
1U:i UO 
430 00 
::HO 00 
2, 7:28 00 
I, UUO 00 
2 900 uo 
• 750 00 
3!JO 00 
!iO 00 
1, 700 00 
. ....• tlo ...•.•..................................•.............. 
: : : : : : ~t~ : : : ~: : : : ~ ~ ~ ~: : : : : : : ~: : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : I: :::: : :: : ::: 
.••••• clo .••••••..••••.•••••.••••..•••••.•••••.•••••.••.•••••••••••••••••••• 
...... do ........ ...... ........... .......... ... ............................ . 
...... do .................................................................. . 
. ..... do .................................................................. . 
...... do .................................................................. . 
. ..... do .................................................................. . 
sum of-
-R~p~~~~et't't~ .t.he Se~I:~t~r~y -~1: i:i.~- i~-t~;.j_~~- t:~l: ~li~~~~~~-i~ .tb~ ., .. $i; 29o. oo" 
40 00 I Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... , ........... . 
G, 5LO 00 ...... do ......•................................................ 
·i: ;;; ;; 1:;; :; ;;; ; :; ::; ; ;; ; ; ; ; ;: :; : ; ; ; ;; ; ·;;:; ;; ; ::::::::::;:: ::: :r:: ;: ::::: 
150 00 Reported to tlJC Secretary of the Intcri\)r for allowance iu the I 50 00 
sum of- . 1 
5, 000 00 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
1::~ ~~ 1· R~p~~~fed. t~ ·th~ ·s~~~~t~r:.v-~1· ·ti1'a" i~-te·r:i~~."j·~~ ·di·s-;li~~~~~c~-:::: ...... ~~. ~~ 
1, !JdO 00 ...... do ........ . ... ...... . ...................... . .................. .. . ... . 
:!:l5 00 ...... do .... .............................................................. . 
~~ 
~ .... ,.,::~ 
P=l 
~1::1 
+><:'$ 
~;a 
~~=: 
.,_,H 
0'-o 
..,o 
....... ~~ ~& 
June 1, 1875 
Mar. 3,1875 
Jau. 4,1876 
Sept. 3, 1875 
Sept. 2, 1875 
Jan. 3, 1876 
Jan. i, 1875 
July 3, 1875 
Jan. 6,1876 
Dec. 11, 1874 
A.ug. 31, 1875 
Dec. 19, 1874 
Sept. 2, 1875 
.Action of Department. 
Transmitted to Congress January 8, 187fi. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congress January 15, 1876. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. 
Do. ,. 
Transmitted to Congress January 15; 1876. 
Transmitted to Congress January 14, 1875. 
Transmitted to CongreRs January 6, 1876. 
Transmitted to Congress January 15, 11:!76 • 
Transmit-ted to Congress December 12,1874. 
Transmitted to Congress ,January 7,1876. 
Transmitted to Congress December 21, 1874. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. ' 
Dec. 22, 1874 Transmitted to Congress December 23,1874. 
Dec. 21,1874 TransmittedtoCongressDecember22,187-l. 
June 3, 1875 Transmitted to Cougress January 5, 1876. 
Jan. 7, 1876 Transmitted to Congress January i5, 1876. 
Dec. 31, 1874 Trausmitted to Congress January 5, 1875. 
Dec. 9, 1874 • Do. 
July 26, 1875 Transmitted to Congress January 6, 1876. 
Dec. 16, 1874 'l'ransmitted to Congress December 17, L874 . 
June 8, 1875 Transmitted to Congress January 5, 1876 . 
June 7, 1875 Do. 
Sept. 1, 1875 Transmitted to Congress January 8,1876. 
7, G59 00 ...... do .................................. ................................ Aug. 30, 1875 
~~~ ~~ I' R~p~~~e(i' t~ "ti;~ s~~r:et~;.;; ~fti;~ i~;tt':l:i~l'- !-~~- ~li~~;~~c~- i~ .tb~ ...... i.95" oo" ~~~~ it: ;g~g Transmitted to Congress January 7, 1876. Transmitted to Congress January 6, 1871i. Transmitted to Congress January 8, 1876. 
sum o!:__ 
2·~~t ~~ L::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1 ·i~~ ~~ ~r:· ~:~~~ Do. Transmitted to Congress January 5, 1876. 
t-.!1 
~ 
"""4 
z 
tj 
,.... 
~ 
z 
t:: 
tr:1 
'"d 
~ 
tr:1 
tj 
~ 
~ 
1-1 
0 
z 
a 
t'1 
~ 
1-1 
fS: 
rn 
101 Esteben Garcia ....... 260 00 
101 .Jose Antonio Gallegos 100 00 
101 Jose DoloreR Gallf>gos · 165 00 
101 Antonio Jose Gallegos 2, 500 00 
lOZ Giddings & Beck ...... . 4n oo 
102 ...... do ............... 250 00 
102 Yario Gonzales ....... 150 00 
103 Jose Maria Gonzales . . 199 00 
103 Juan Domingo Gon- 950 00 
zales. 
103 t::iabino Gonzales ....•. 710 00 
104 Barbara Gouzalcs .... 65 00 
104 Santiago Gouzalcs ... 2, 065 00 
104 Francisco Gonzales ... 1, 845 00 
104 Maria G. Gonz:tles .... 135 00 
107 Lafayette Head .... .. . 745 00 
IOS William Ivers ........ 1, 804 00 
109 Vincente Jaramilla .. I, 595 00 
110 William Kroni~ ...... 1, OHU 00 
111 Lorenzo Labadi .. .... . 640 00 
111 ,Jose de ,JeHus Lugan .. 7, 682 00 
111 Auguste Lacome & 69Z 00 
Brother. 
111 John Loury .... ....... 615 00 
Ill Juan N. Lopez ....... 70 00 
112 Francisco Lopez ...... 470 00 
ll2 Juana C. Lovato ...... 3, 8r<5 00 
112 Antonio ,Jose Luna ... 21?5 00 
112 ...... do ................ 3, 18[1 00 
113 
...... do .............. . 1, liOO 00 
113 .... .. do ....... _ ...... 700 00 
ll:J ...... do ...... . ... ____ . 5, 040 00 
113 .. .... do.:.--·. __ ._ .... 3, 89Z 00 
114 Francisco Luna ..... .. 130 00 
114 Juan Luna ............ 4, 500 00 
114 
..•... do·---··-----·--· 425 00 114 Lorenzo Luna Jose M. 1Z5 00 
Padilla. 
115 Ramon Lnna ......... 1, 220 00 
115 Rafael Luna .......... 700 00 
115 
...... do ... ............ 500 00 
116 Julian Lucero ........ 7:!0 00 
116 
....•. do ............... 1, 575 00 
116 
...... do ........... . .. . 3, 110 00 
117 Pablo Lucero ......... HiO 00 
117 Antonio Serafin Lu- 1, 350 00 
zero. 
118 Benito Larragoite ..... 350 00 
1:20 Jose Benito Martin ... I, 110 00 
Reported to the Secretary of the Interior-for disallowance . ... 
1
.- ..... ----. 
Reported to the Secretary of tbe Interior for allo_wance in the 100 00 
sum of-
Reported to the Secretary of the Interior for disallowauce .. : .. --.- ....... . 
...... do ................... ......... __ ..... __ ........................ • ..... . 
·----·do ....... __ _ ... _____ .. __ .. _ ... __ . __ ........................... ----·· 
...... do. ____ .. -----· ______ ·--·-- ...... ----·- .......... __ ...... ........... . 
. __ ... do ......... __ . . . . . . . . . ____ . __ . _ ... _ ..... _ . _ .... _ . _ ... _ . . . ......... .. 
...... do ·--- ... ---·- -----· ____ .. ___ ___ .... _. ___ ..... :- ------ .... .. -- ----
...... do ..... ------·--- _____ _ 
Dec. 6,1875 
Dec. 9,1874 
Jan. 7,1875 
Jau. 7,1875 
Aug. 10, 1ti75 
Aug. 11, 1875 
Jan. 4,1874 
Dec. 23, 1874 
July 26, 1875 
Transmitted to Congress .January 8, 1876. 
Transmitted to Congress Decem her 11, 1874 . 
Transmitted to Congress January 14, 1873. 
Do. 
Transmitteu to Congress January 7, 1876. 
Do . 
Transmitted to Congress January 5, 1875. 
Do. 
Transmitted to Congress January 6, 1876. 
· :::::~{~:: ~~ ~: ~::::: :::::::::::::::::-::::::::::-:: ~::::: ::::::1: ::::::::::: ff:J. ~k i~+~ i~~~:~m:g t~ 8~:::r~e~~sg:~~b~r52l,~1;4. 
R eported to the s~cretary of the Interior for allowance in the 270 00 July 28, 1875 Tr~smitted to Congress January 7, 1876. 
sum of-
...... do ... .......... ______________________ --·-------·-······· BOll 00 Sept. 1,1875 TransmittedtoCongressJanuary8,187fi. 
Reported to the Secretary of tho Intt>rior fot· d i,;allowanee _. __ .... _. ____ .. June 3, 1875 'l'l'<tUSruitted to Congress January 5, 187ti. 
Iteported to the Secretar_y of the Iuterior for allowance in the 400 00 Sept. 1, 1875 Transmitted to Congress January 8, Itj7ti. 
sum of-
Reported to the Secretary of the Interior for disallowauC"e. _ .............. . 
...... do.---- .. ··---- . .. ___ ·--------·-· . . .............. . ... . ___ ........... . 
...... !lo ------· --··------·· ·----- ·--- -- · ----- ---·-- ··---· -····- ------ ·--·-· 
...... do ....... ·---·- ...... ______ ·----_._------. ______ -·-----·- . ..... ------
···---do ........ ______________ ._ ....... ____ .. ______ ...... ____ .. ____ ....... . 
...... do.---·-· ------··---- ·-------- --·-----·---·-------· ...... : __ ___ . .. ... . 
,July 7, 1875 
July 8, 1875 
Jau. 4,1875 
June 1,1875 
A ng. 24, 1875 
Dec. 14, 1875 
. ..... do ..... ·-. _. _ ... __ . __ . _ ... _ . __ .. __ .... ______ .. _ .. _ . . . ___ ...... _ . . . . . . Dec. 20, 1875 
. _ ... _do .. __ .. _ . _____ . _ . ___ . _____ . _ . ___ . _ . _ . _ .. _ .. _ . _____ . __ . _. . __________ . Dec. 4, 187 4 
. .... _do ... ___ .. :. ___ . ____ .. _. ___ .. ___ .. ____ .. ___ _ .. ___ . _. ____ .. _ .. __ . ____ . Jan. 4, 11:376 
. . ___ .flo ..... __ . ___ . _. __ . ___ . _ ... ____ . __ . _ .... __ .. _____ . __ .. _ . .. _____ .... _. Dec. 8, lti75 
_ ... _ 1lo ~ .. __ .... ____ ... _ _ _ _ .... _ ... _ ... _. __ . ______ _ .. : __ . _ ........... ___ . Jan. 4, J 875 
__ ... _ uo . __ . _. __ . __ . __ . __ . _. __ . ______ .. _ ... : ____ . .. __ . _. _ ... __ . . . . . .. . . . . .. Jan. 4, 1875 
. _ .... !lo . ___ . ____ ... _ . ___ ... _. __ . ___ . _ . . ____ . ______ .. _____ . _ ...... __ ... _... Dec. 17, 1874 
. _ .. __ do .. ___ . __ . __ . ___ .. __ . _ _ _ _ ... __ . __ .. __ . ___ . _ .. _. ___ . __ . . . . . . .. . . . . . . . Dec. 23, 1875 
. _ .• _.do .. __ • __ . ___ ... _ •.. ____ . ____ . _. __ .. _ .... _ .. __ . . __ .. ____ .......... _ _ _ Aug. 26, 1875 
. ..... flo . __ .. _ . .. _ .... _. __ ..... _ ... _ .. _ . ___ .... _ .. __ . __ . _ .. ____ . . . . . . . . . . . . Aug. 27, 1875 
. .... _do . ___ .. __ .. _____ . ____ . __ . __ .. ___ ... _____ . ___ ... __ . __ .... . . . . . . . . . . . . Dec. 1, l 874 
_ •••• _ clo . _ . _ . _ ..... __ ••.• __ • _ . _ .• __ . _____ . __ •. _ . __ .. ____ ..... __ .. • • • • . • • • • . Dec. 23, 1875 
..... _ uo ... _. _ ... ___ . _____ . _. ______ .. _. ______ ... __ . __ . _ .. .•.... .. _ .. _ .. __ .. Dec. I 6, 1874 
. ..... do·····--··---··-----------··-····-·····--·--·------·-··- ............ Dec. 9,I874 
_ ...•. !lo ·- _. _. _. __ .. _. ___ .. _____ ....... __ . _____ .. _ .. ___ .. _ ..... _ . . . . . . . . . . . . Dec. 2, 1874 
. ..... do ... _. _ . _ ... _ .. _. __ .. _____ . __ .. _ ... __ . _ .. _ . _ ... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 6, 1875 
. .... _do __ ... _ .. .. _____ ... __ . ___ . ___ . . _. _ .. _. _ . __ .. _ .. _ .. _____ . . . . . . . . . . . • . Dec. 17, 1874 
. ..... do . .... _. _. __ ... __ . ___ .... _. __ .. _ .... ___ ..... .. __ .. _ .. __ ............. Dec. 3, 1874 
. ..... do _ . _ ................. _ ... __ . ___ . __ . _ .. _ . _ . ___________ . . . . . . . . . . . . . . . Jan. • 7, 1876 
_ ..... do _ .. _. __ . _ .. _ .......... ___ . _. _. __ .. ____ .. _ .. ___ ... __ .. _. . . . . . . . . . . . . Sept. 26, 1875 
. ..... do . ·- ......................... __ ~ ___ . __ .. _ ... ___ . _____ . __ . . . . . . . . . . . . . Dec. l 5, 1 b7 4 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 940 00 Nov. 22, 1875 
sum of-
Reported to the Secretary of the Interior for disallowance ..•...• - .•.. - ... Nov. 29,1875 
.•..•. qo _ .. _ ..•.. _ .. ___ ..... _ ........ _ .... _ ........ _ ... _....... . . . . . . . . . . . . Dec. 22, 1875 
Transmitteu to Congress January fi, 1816. 
Do. 
Transmitted to Congress January 15, 1876. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
Transmitted to Congress Jauum·y 7, 1tj76. 
'l'ran~mitted to Congress January 8, ll:l7ti . 
Do. , 
Transmitted to Congress January 5, 1875. 
'l'ransmitted to Cougre~;s January 15, 1876. 
Transmitted to Congress January 8,11:376. 
Transmitted to Congress January 5, 1875. 
Do. 
Transmitted to Congress Decem her 18, 1874. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
Transmitted to Congress January 7, 1l:l76. 
Do. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Transmitted to Congress January 8, 1'876. 
'l'rausmitted to Congress December 17,1874. 
'I' ran s mi tted to Congress December 11, 187 4. 
Do. 
Transmitted to Congress Jan. 14, 1875. 
Transmitted to Cougress December 18, 1ili4. 
Do. 
Transmitted to Congress .January 15, 1876. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
Transmitted to Congress December 16, 1874. 
Trausmitted to Congress January 7, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
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No. 3.-List showing claims for losses through cle]J1'C(1ations committed by Inclians 7tlJOn citizens, cf·c.-Continued. 
Name of claimant. 
Jose Renito Martinez 
Vincente Martinez ... . 
Cruz Martinez ...... . 
Pablo Martinez ...... . 
Levin Mitchell. ..... . 
Ignacio Micro .... ... . 
Guadalupe Miramla .. 
W. W.McCoy ....... . 
Gou veneur Monis ... . 
Timothy McGowan .. . 
Juan de Jesus Mores 
Juan Montalla ...... .. 
Estanislao Montoya .. . 
Vincente Montoya ... . 
Jose Antonio Montoya 
Josey Montoya .. ... .. 
Estanislao Montoya . . . 
L. B. Maxwell and ,J. 
H. Quinn. 
Gus. A. J. Noell . .... .. 
Antonio M. Ortit~ .. ... . 
Casper Ortez ......... . 
Juan Manuel Orgin .. , 
J'l.fa~mel Ol_ona ...... . . 
Fehx Pechlla. . . . . ... . 
Antonio Amna Paiz . . 
Joseph Play ........ . 
J.B.Richardsou , U.S.A.. 
Heury Rhiue & l3tos .. 
Miguel Romero ...... . 
Miguel Sena y Romero 
Manuel Romero .... . . 
s 
-~ 
Q 
..... 
0 
..., 
e 
0 
E 
~ 
~ 
$1, 450 00 
4!H 00 
4(j;j 00 
GO 00 
1, 470 00 
406 00 
'2, 3SO 00 
200 00 
175 00 
10, 755 00 
2, 250 00 
400 00 
9, ~00 00 
115 00 
!), 105 ou 
I , :150 00 
2, a~o oo 
7, 200 00 
Action of Indian Burean. 
..0 
Q) 
~ ;:::: 
Oil 
.... 
:::; g 
s 
<t1 
Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... 1 ........... . 
...... do ................................•••.................... ; .........•.. 
...... do .................................................................. . 
...... do ................................................................. . 
...... do ... ....... .... ...... ........ ..... . ............. ............ .... . 
I~eported to the Secretm·y of the Inierior for allowance iu the $:100 00 
sum of- -
Reported to the SPcretary of the Intci'ior for di::~allowance .............. .. 
...... do ... . ........... .. .. . ...... ....... . .. . ......................... . 
...... do ...... · ........................................................... . 
: :: : :: ~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :::::: ~ ~: : ~ ~ ~:: :: ~ ~::: . :: : : : : : : : :I ::::: :: : :: ·. 
...... (10- . ....... .. .. .......... .... ................. ..... ... . 
Reportec~ to the Seeretary of the Interior for allowance in the 
sum ot-
:3, 800 00 
Reponed to tlle Seci·etary of thP Interior for disallowauce ... . 
...... do . ............... · ................ -~- ................... . 
...... 110 ..... -- ... - ...... -- ................................... . 
....•. do .. ..•.. . ............ . ...... ............... ............. 
. ..... do ........................ .... .......... .... . ..... .. ... . 
';:i~ HI :::J~ ·:: : · ·: ::.:·: ·: :·> :- .: . :... ·· 
ISO 00 . .... . tlo ................................................................. . 
~~~ ~~ I" R~p~~~~ed- t~ -t·L~ ·s,:(:;~t~;;. -~f: til-~ i"ut~-t~i~~ - i-~~- -,~1-,~~~~~c-e" i~-tl~~- . -- .. i25" oo" 
sum of 
7, 920 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
400 00 ...... do .... ............ .. ....................... .. ....... ..... 160 00 
10, 058 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4:33 00 
GIO OU Reported to the Secretary of the Interior fer disallowance ........ ...... . 
200 00 . ..... <lo ................. ........ ...... ... ..... .. . ............. . .......... . 
525 00 ... ... do ........ _ .............. . ...... _ ..... _ ........... _ .... _ . . . _ ........ . 
..., 
f.< 
0 . 
P..p 
Q)~ ~<I) 
'"''"' oor;:: ~I=Q 
~l'l 
""'c;S Q).~ 
~~ 
OH 
~'S 
~ 
Dec. 21, 1875 
Dec. 7,1875 
Jan. 3, 1876 
Dec. 2~, 1874 
Dec. 27, 1875 
Dec. 15, 1874 
.A.ng. 14, 1875 
July 24, 1875 
Aug. Hi, 1875 
Jan. fi, 1875 
Dec. 18, 1875 
Nov. 30, 1874 
Aug. 27, 1875 
Action of Department. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
Do. 
Transmitted to Congress January 15, 187f. 
Transmitted to Congress ,Tanuary 5, 1875. 
Transmitted to Congress January 8, 1876. 
Transmitted to Congress Decemi.Jer16,1874. 
Transmitted to Congress January 7, 18711. 
'l'ramnnitted to Congress January G, 1b76. 
Transmitted to CongresR January 7, 187fl. 
Transmitted to Congress Januar.v 14, 1875. 
Transmitted to Congress January 8, 1871•. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. 
July 24, 18751 Transmitted to Congress January 6, 187G. 
Jau. 5, 1875 Tl'ansmitted to Congress January 14, 1H75. 
Dec. 7, 1875 Transmitted to Congress January 8, 187fi. 
Dec. 25, ld74 Transmitted to Congress J unuary 5, 1875. 
Nov. 22,1875 Transmitted to Congress Januax·y 7,1875. 
Jan. 5,1875 
Sept. 18, 1875 
Sept. 18, 1875 
June 5, 1875 
Dec. 8, H:!74 
Jan. 6,1876 
Oct. 2o, 1875 
Nov. 28, 1874 
Aug. 10, 1~75 
Juue 14, 1875 
Dec. 1G, 1874 
Jnly -, 1875 
June 1,1875 
Transmitted to Congress January 14, 1875. 
Transmitted to Congress January 7, 1876. 
Transmitted to Congress January 18, 1876. 
Transmitted to Congress January 15, 187fi. 
Transmitted to Congress December 11,1874. 
Transmitted to Congress January 15, 187G. 
'l'ransmitted to Congress .January 7, 187G. 
Transmitted to Congress December11 ,1874. 
Trar1smitted to Congress January 5, Hi76. 
Do. 
Transmitted to CongressDecember17,1fl741 
Transmitted to Con~ress January 6, 1876. 
Transmitted to Congress January 5, 1876. 
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135 Juan Francisco Raybal 385 00 ...... do ..............•.................................................... Dec. 22, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876. 
136 .Anthony B. Rohmann. 2, 625 00 · ...... do ................................................................... .Aug. 19, 1875 Transmitted to Congress January 7, 1876. 
136 Jose Ruivoli .......... 470 oe Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 375 00 Dec. 14, 1874 Transmitted to Congress December15,1874. 
sum of-
136 Francisco Salas ....... 626 00 ...... do ............ ............................... ............ 617 00 Dec. 9, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876 . ~ 136 .Antonio Sandoval. .... 3, 625 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... ..................... Dec. 28, 1874 Transmitted to Congress January 5, 1875 . 
• 136 ...... do ......•........ 2, 800 00 ...... do ....................................................... .. .................... July 9, 1875 Transmitted to Congress .January 6, 1876. 
t;j 136 ...... do ..... .......... 2, 500 00 ...... do ............. ............................•............. .. .................. A.ng. 20, 1875 Transmitted to Congress January 7, 1876 . 
~ 139 ...... do ... ........... . 6, 500 00 ...... do ....................................................... ............... .... . July 8, 1875 Transmitted to Congress January 6, 1876 . 
• 139 Juan Comez Sanchez .. 2, 830 00 ...... do ....................................................... .................... Dec. 28, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876 . 
1-4 139 Dubirjen Sanchez ..... 75 00 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 75 00 Jan. 4, 1875 Transmitted to Congress January 5, 1875. 
~ 140 sum of-.Antonio Maria Sanchez 130 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... .................... Dec. 21, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876. 
1140 Jesus Maria Sanchez .. 180 OG ...... do . ................. ....... .................... .. ........ ..................... Dec. 14, 1875 Do. 140 .....• do . .............. 3, 305 00 ...... do .......•....•......................................••.. ...................... Dec. 28, 1875 Do . H 
140 Hugh Stephenson ..... 780 00 ...... do .................................................... : .. .. .................... Dec. 24, 1874 Transmitted to Congress January 5, 1875. z 
~ 141 ~ariano Silva ......... 1, 750 00 ...... do ................ .......................... . .. .. ... ..... ...................... Dec. 29, 1874 Do. l'j 
145 Jose Tellis ............ 35 00 ...... do ....................................................... .. .................... Dec. 24, 1874 Do. H 
145 Jose Tenorio ... ....... 600 00 ...... do ............•.•........................................ ....................... June 3, 1875 Transmitted to Congress .January 5, 1876. > 
145 ...... do ..........•.... 100 00 ...... do .................. ........ ~ ............................ .................... .Jan . 6,1875 Transmitted to Congress January 14, 1875. z 
146 Pedro Torres ......... ti60 00 ...... do ...................................................... .. ................... . Dec. 22, 1874 Transmitted to Congress December 23,1874. tl 146 ...... do ............... 200 00 ... ... do ....................................................... .. .................... . Dec. 20, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876. 
146 ...... do ............... 600 00 ...... do ....................................................... .. .................... Dec. 20, 1875 Do. tr_j 
146 Pablo Trujillo ........ 470 00 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 400 00 Dec. 3, 1875 Do. t-el 
sum of- ~ 
146 Manuel Trujillo .. ..... 486 00 ...... do ............ .' .......................................... 480 00 Dec. 12, 1874 Transmitted to Congress December14, 1874. M 
147 Jose A.nastacio Trujillo 370 00 ...... do ....................................................... 300 00 Dec. 6, 1875 Transmitted to Congress January 8, 1876. tl 
151 JuanD. Valdez ........ 131 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... ..................... Dec. 27, 1875 Do. > t-3 151 .Juan Benito Valdez ... 4, 511 00 ...... do ............................. .... .................. .... .................... Dec. 11, 1875 Do . H 151 Juan de Jesus Vigil. .. 5, 580 00 ...... do ....................................................... ...................... Dec. 24, 1875 Do . 0 151 Donaciario Vigil. ..... 300 00 ...... do .......... J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................... Dec. 6, 1875 Transmitted to Congress January 6, 1876. z 151 Ramon Vigil .......... 2, 310 00 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 2, 250 00 .July 26, 1875 Transmitted to Congress .January 7, 1876. 
sum of- 0 
152 Bartolo Vigil. ......... 300 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... .................. .Aug. 13, 1875 Transmitted to Congress January 5, 1875. t'i 
152 Manuel Vigil, ......... 405 00 ...... do ....................................................... ................ Jan. 2, 1875 Transmitted to Congress December22, 1874. > 152 .... do ................. 225 00 
...... do'······················································ ..................... Dec. 21, 1tl74 Transmitted to Congress January 5, 1875. H 
157 .Jose Xarmillo ......... 980 00 ...... do ....................................... · ................ ................... Jan. 4,1875 Transmitted to Congress January 15, 1876. ~ 
77 Francisco .Abreu ...... 210 00 ...... do ....................................................... .................... .Jan. 8, 1876 Do. ~ 
83 .Ana Maria Baca ...... 1, 695 00 ...... do ....................................................... ...................... .Jan. 10, 1876 Do. 
91 Maria Francisco Chavez 1, 590 00 ...... do ......... .............................................. ..................... Jan. 11, 1876 Do . 
135 .Jose Jesus Romero .... 190 00 ..... . do ...................................................... .................. .Jan. 10, 1876 Do . 
115 Ramon Luna .......... 200 00 ...... do .................. ........ ........ .... ................ . ................... Jan. 12, 1876 Do. 
140 Michael Steck. ........ 1, 440 00 . ..... do ....................................................... ............ , ....... .Jan. 11,1876 Do. 
131 Vincente Pino ......... 2, 790 60 ...... do ...................................................... ................... .Jan. 13, 18"16 Do. 
130 Francisco Pera ........ 100 00 ...... do ....................................................... .................. .Jan. 13, 1876 Transmitted to Congress February 21, 1876. 
114 Ramon Luna .......... 100 00 ...... do .............. . . ... . .................................. . ..................... Jan. 15, 1876 Do. 
116 Narsario Lucero ...... 180 00 ...... do ............ ....................••.................... . ................... .Jan. 17,1876 Do . 
136 Charles S. Rumley .... 3, 438 50 Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 
sum of-
2, 031 75 Jan. 15, 1876 Do. 
116 Julian Lucero ......... 168 00 Reported to the Secretary of the Interior for disallowance .... .................... Jan. 8, 1876 Transmitted to Congress January 15, 1876. 
117 Juan Jose Lucero ..... 175 00 ...... do ....................................................... .................. .Jan. 8,1876 Do. [.\,!) 
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130 Perea & Company .... . $8,055 00 
1, 695 00 
70 00 
109 00 
500 00 
80 00 
507 50 
450 00 
1, 57!> 00 
Reported to the Secretary of the Interior for allowance in the 
sum of-
$-!, 895 00 I Jan. 8, 18761 Transmitted to Congress January 15, 1876. 
Ana Maria Baca .... . Do. 
Jose y Garcia ........ . 
Jose Maria Gonzales .. 
Juan Albina Q.onzales . 
. ~~~~d~e~-~~ ~~-~ ~-~~~~~~~ -~~ _t_~~ -~~~~~~~~ :~~-~~~~~~~~~-~~~::::I:::~:::::::: 
...... do ..................................................... . 
Jan. 10, 1!:!76 
Mar. 7,1876 
Mar. 2,1876 
Mar. 2,1876 
Mar. 7,1876 
Mar. 3,1876 
Jan. 15, 1876 
Jan. 7,1876 
Feb. 3, 18i6 
Mar. 7,1876 
Mar. 2,1876 
Transmitted to Congress March 11, 1876. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do. 
. ..... do ...................................................... . 
...... do ........... · .......................... . 
Thomas Gurule ...... . I Miguel Gonzales ..... . 
1 Ramon Luna ........ .. 
Julian Lucero ........ . 
::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1: .......... . 
...... do ........ . .. . 
Transmitted to Congress February 21, 1876. 
Do . 
Do . Hoban Romero . ...... . ...... do ............................... . 
Jose Telles ......... .. 
Mariano Trisarro ..... . 
450 00 
55 00 
7, 640 00 
Transmitted to Congress March 11, 1876. 
Do. 
...... do ............. . 
...... do .... . 
Total amount . ... . I 355, 020 00 Total amount allowed ....................... .. 
RECAPITULATION. 
355,020 00 
Amount of the claims embraced in H. R. Ex. Doc. No. 65, Forty-third Congress, second session ......................... . ......................... -~$4, 700, 179 30 
Amount allowed on such of said claims as were examined and reported upon previous to May 1,1874 . ......................................................... .. 
!:~~~~ ~j1~~~1l~~~~i~l~~a~~~~ -~~~ -~~-~~~~·-~~ -~~1:~~ ~~·- ~~~~·-~~ -~~-~~~~~~- ~~ _1~~~ -~-o_- -~· -~~~~~s~ ~~l- ~~- ~~~~ ~~- ~: ~-- ~~~~~~~~~~ -~~ -~~r~~-~~·- ~~:~ : :: _ . . _ ~:~·- ~~~ _ ~~ . 
Amount allowed of the claims embraced in Ex. Doc. No. 65, above referred to, which have been examined and reported upon since May 1, 1874, to ...... . ..... . 
March 15, 1876, list No. 2. 
Amount of claims filed previous to A.pril1, 1864, which have been examined and reported upon since May 1,1874, to March 15, 1876, as contained 
in list No. 3. 
Amount allowed on said claims .......... . 
Total amount of the claims . .. . 
Total amount allowed thereon ..... . 
5, 931, 641 91 
0 
$823,402 09 
158, 941 50 
172,387 82 
29,878 75 . 
1, 184, 610 16 
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